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 1 
RESUMEN 
En la presente investigación se realizó un análisis de la producción y comercialización 
del aceite de higuerilla, permitiendo obtener la información para poder emprender este 
potencial cultivo y aprovechar las tierras rurales en el cantón Urcuquí. Se analizó el 
mercado de aceite de higuerilla, donde se definió como potencial mercado de 
comercialización a Colombia por medio de datos existentes de importaciones y 
exportaciones de esta materia prima, así como también se evaluaron los precios a nivel 
nacional e internacional, determinando que la exportación de aceite de ricino puede 
brindar rentabilidad debido a que los costos de producción son bajos y los precios de 
venta son considerablemente buenos. Este estudio se rigió a datos estadísticos tomando 
en cuenta los índices de productividad que nos permitió describir, analizar y cuantificar 
los procesos productivos y comerciales de la producción y comercialización de aceite de 
ricino, el método usado durante la investigación fue descriptivo – explicativo ya que 
permitió demostrar la situación actual del mercado y valorar la factibilidad técnica para 
la producción y comercialización del aceite de higuerilla. La obtención de datos se lo 
realizó por medio de fuentes directas realizando entrevistas en fábricas de extracción de 
aceite y basándose en datos de países que han estudiado a fondo este cultivo. A lo largo 
del análisis de la producción y comercialización del aceite de higuerilla se pudo concluir 
que es un cultivo potencial, y que a partir de cinco hectáreas con el Ecotipo Rojo Imbabura 
genera un 80% de rentabilidad frente a los costos de producción, permitiendo obtener 
importantes ingresos. Además el cultivo de la higuerilla permite garantizar la seguridad 




This investigation is an analysis of the production and commercialization of castor oil, 
obtaining information to invest in this potential crop and taking advantage of rural lands 
in Urcuqui.  The castor oil market was analyzed, and the potential market identified was 
commercialization in Colombia, by means of existing import and export data for this 
prime material, as well as analysis of national and international prices, determining that 
exportation of castor oil can produce a profit, due to the fact that production costs are low 
and sales costs are considerably good.  This study was based on statistical data, taking 
into account productivity indices which allowed the discovery, analysis, and 
quantification of productive and commercial processes of the production and 
commercialization of castor oil.  The method used in the investigation was descriptive -
explicative, permitting a demonstration of the present situation of the market and 
evaluation of the technical feasibility of production and commercialization of castor oil.  
Data was obtained by means of direct sources, with interviews of castor oil extraction 
factory staff, based on data from countries that have studied this crop in depth.  After 
analysis of the production and commercialization of castor oil, one can conclude that the 
crop has potential, and that plantations of 5 acres or more of the ecotype Rojo Imbabura 







El cantón Urcuquí se caracteriza por tener un ámbito de producción agrícola importante 
en la provincia de Imbabura, teniendo amplias extensiones de terrenos que en cierta forma 
son subutilizados y que podrían adaptarse a generar nuevos cultivos con productos no 
tradicionales en la zona. 
La mayoría de productores están direccionados a la siembra y producción de fréjol, caña 
de azúcar, maíz, como productos tradicionales de la zona, lo cual ha venido generando 
inconvenientes, ya que en ciertas épocas del año hay una sobreproducción de los mismos 
y  no tienen una demanda direccionda y fija, lo que les ocasiona pérdidas económicas y 
daño de productos. 
La Carrera de Agronegocios, Avalúos y Catastros de la FICAYA, perteneciente a la 
Universidad Técnica del Norte, hizo un análisis de ésta situación a través del Municipio 
de Urcuquí, en un proyecto de Vinculación con la Colectividad, que se inició con la 
investigación sobre la factibilidad para la creacion de una planta  extractora de aceite de 
girasol, en la zona de influencia de Yachay en el cantón Urcuquí donde se pudo 
determinar que la mayoría de productores de la zona requieren productos que generen 
cultivos alternativos que les permita obtener una recuperación de su capital y genere 
utilidad para mejorar el nivel de vida de los pobladores del lugar. 
En este sentido se estableció la necesidad de buscar varios cultivos alternativos, siendo la 
extracción de aceite de higuerilla una alternativa de investigación para determinar la 
viabilidad de producir y comercializar. 
En el cantón Urcuquí, especificamente en la parroquia de Cahuasquí se evidenció un 
estudio realizado por la Universidad Técnica del Norte, por medio de la carrera de 
ingeniería agropecuaria, donde se efectuaron evaluaciones agronómicas de cuatro 
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ecotipos de higuerilla (Ricinus communis L.) con fines agroindustriales (Martínez & 
Ipialies, 2008). 
Los resultados agronómicos del estudio en mención permitieron concluir que Imbabura y 
Carchi poseen condiciones generales adecuadas para la implementación del cultivo de 
higuerilla y que la ejecución de proyectos relacionados con el mismo y su desarrollo sería 
muy prometedor en cuanto a volúmenes de producción, 
En el Ecuador , la producción de higuerilla y la extracción de aceite se da en la provincia 
de Manabí, donde existe el programa de higuerilla del fideicomiso Oleaginosas del Puerto 
brindando asesoría técnica, semilla gratis y otros beneficios para el agricultor de 
higuerilla.    
Con estos antecedentes los productores de la zona de Urcuquí a través del Ilustre 
Municipio del Cantón, plantean la alternativa de crear una planta de producción de aceite 
de Higuerilla, con lo cual se puede fomentar la producción del grano de dicha planta en 
la zona como cultivo asociado, y de esta manera generar un ingreso adicional que va a 
palear los problemas que son frecuentes al momento, ya que la producción de grano de 
Higuerilla tiene un costo muy bajo en relación a otros cultivos. 
Con toda esta información se propone a la Universidad Técnica del Norte por parte de los 
productores de la zona de Urcuquí, a través del municipio del cantón y el Gobierno 
Provincial de Imbabura, se efectúe una evaluación de la producción y comercialización 





El cantón Urcuquí posee condiciones favorables para el desarrollo de proyectos agrícolas, 
siendo un lugar potencial para la inversión en ese aspecto, donde se evidencia la 
oportunidad de cambio de estilo de vida de los productores a través de esta actividad. 
La complejidad de la producción y comercialización que tienen los productos 
tradicionales, dan paso a la búsqueda de alternativas para producir y comercializar. 
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La necesidad de estudios sobre los beneficios potenciales que se obtiene de la extracción 
del aceite de higuerilla (Ricinus communis L.) como alternativa para los productores del 
cantón Urcuquí, determina una de las principales problemáticas para la decisión de hacer 
efectivo el proyecto de instalación de una planta extractora del mismo. 
Al tener un conocimiento claro sobre los niveles de rendimiento, costos de producción y 
un mercado definido para esta alternativa, permitiría visualizar de mejor manera y con 
certeza la viabilidad de producción del grano de Higuerilla y la extracción de aceite del 
mismo, para de esta manera generar un cultivo con el que se pueda asociar a los 
productores, mejorar los ingresos y el nivel de vida del sector, siendo esta una de las 




La evaluación de la producción y comercialización de aceite de higuerilla (Ricinus 
communis L.) como cultivo potencial para agricultores del cantón Urcuquí, servirá como 
aporte para el fortalecimiento del mapa productivo–logístico del mismo. 
El estudio contribuye al cumplimiento de los principios de la transformación productiva 
del país (Ministerio de Coordinación de la Producción, 2013): 
Principio de equidad, que pretende: mejorar la distribución en cadenas productivas, 
asociatividad para la producción, transformación y comercialización, democratización del 
capital, favorecer la inversión productiva y negocios inclusivos, desarrollo productivo 
territorial. 
Principio de sostenibilidad ambiental: uso de tecnologías más limpias, uso eficiente y 
sostenible de los recursos, buenas prácticas ambientales, manejo de residuos. 
Principio de competitividad sistémica: priorizar la inversión, disminuir costos de 
comercialización. 
Se fortalece los objetivos con el Plan del Buen Vivir, permitiendo “construir un sector 
agrícola más diversificado, productivo y sustentable…”, “Abrir y garantizar canales de 
exportación para los productos de la agricultura familiar…” (Senplades, Plan Nacional 
del Buen Vivir, 2013). 
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La instalación de una planta de producción de aceite de higuerilla en la zona podría 
generar un ingreso adicional a la producción agrícola de la misma, que puede ser de 
mucha ayuda para fortalecer el desarrollo del sector, convirtiéndose en el eslabón de 
inicio para la industrialización de diversos productos locales y creando una nueva forma 
de generación de trabajo y actividad económica para los habitantes de Urcuquí. 
Se sustenta el objetivo principal de la investigación ya que brindará la información 
necesaria mediante la evaluación de la producción y comercialización del aceite de 
higuerilla, buscando estrategias para el emprendimiento de este cultivo. 
Además es importante resaltar el hecho de que se podría generar nuevas alternativas de 
cultivos asociativos, como es la semilla de higuerilla, que van a permitir seguir 
manteniendo la producción actual y generar mayor seguridad en cuanto a la recuperación 




1.4.1 Objetivo General. 
 
Evaluar la producción y comercialización potencial del aceite de higuerilla (Ricinus 
communis L.) en el cantón San Miguel de Urcuquí. 
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 
 Analizar la oferta y demanda de aceite de higuerilla. 
 Realizar el análisis financiero de la producción de grano y aceite de 
higuerilla. 









Figura 1. Planta de higuerilla 
Fuente: Autora 
2.1.1  Taxonomía. 
 
Reino:  Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase:  Magnoliopsida 
Orden:  Euphorbiales 
Familia: Euphorbiaceae 
Género: Ricinus L. 





Se ha considerado el posible origen asiático de esta planta, concretamente de la India, 
aunque su origen es muy contendido también se cree que es originariaa del África.  
Purseglove (1968) cita que Ricinus communis es originario de África, crece y se encuentra 
en forma silvestre en el Norte de África, el Yemen y el Cercano y Medio Oriente. Según 
de Candolle, es una planta originaria del África Tropical. (Robles, 1991) 
 
2.1.3 Descripción Botánica. 
 
La higuerilla es una planta anual en el caso de las variedades mejoradas que actualmente 
se utilizan en los cultivos comerciales extensos” (Durán Ramirez, 2009). 
“Es una planta herbácea de porte arbustivo, ligeramente leñosa, con tallos y ramas huecas 
por dentro, de color verde claro a azul-grisáceo, en ocaciones rojiza” (Recalde & Altisent, 
2009). 
El fruto es una cápsula trilocular que contiene una semilla de lóbulo, está recuebierto por 
espinas o puas no punzantes, cortas y gruesas . La semilla es oval, de tamaño variable 
entre 5 y 20 mm según variedades, liso, lustroso, marmoleado rematada por una 
excrecencia, tóxico por la presencia de ricina y ricinina. Porcentaje de aceite: 46%. 
(Recalde & Altisent, 2009, pag 14) 
 
2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 
 
2.2.1 Latitud y Altitud. 
 
“Respecto a la latitud, se la encuentra entre 0 hasta 50° de latitudes norte y sur; las 
latitudes extremas van en desventaja para su desarrollo por las bajas temperaturas que se 
pueden encontrar” (Robles, 1991). 
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“La altitud influye en cuanto al periodo aprovechable para el desarrollo y fructificación 





La higuerilla es una planta típicamente tropical y para obtener una buena producción debe 
disponer de una temperatura media superior a 20° C durante su ciclo, si la temperatura es 




Cualquier suelo medianamente fértil es adecuado para el cultivo comercial de la 
higuerilla. Son preferibles los franco-arenosos profundos, con buen drenaje interno y 
superficial, no muy altos en nitrógeno, y con un pH entre 5.5 y 8.0, ya que resisten mejor 
la acidez que la alcalinidad. (Durán Ramirez, 2009) 
 
2.2.4 Control Plagas y Enfermedades. 
 
No se conocen las plagas y enfermedades de la higuerilla cuando a esta se la cultiva a 
nivel de plantas aisladas, pero es probable que su siembra comercial se vea afectada por 




En los cultivos no se tienen cuidados especiales en las cosechas. En algunas variedades 
de ricino las semillas se desprenden de las cápsulas con mucha facilidad cuando los frutos 
han madurado, por lo que conviene, a veces, realizar la recolección anticipada de frutos 
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y dejarlas secar para posteriormente proceder a su trilla. (Recalde & Altisent, 2009, pag. 
18) 
 
2.2.6 Almacenamiento de las semillas. 
 
“Las semillas, debidamente secadas y empacadas en sacos de fique de 50 kilos, se pueden 
almacenar hasta por tres años sin que sufran ningún deterioro por insectos y enfermedades 
fungosas, pues son muy resistentes, en condiciones normales de almacenamiento” (Durán 
Ramirez, 2009). 
 
2.3 IMPORTANCIA DE LA PLANTA. 
 
2.3.1 Rendimientos de la higuerilla. 
 
“Rinde de 900 a 1000 kg/ha. En regiones tropicales se alcanzan rendimientos promedio 
de 1400 kg/ha de grano limpio. El contenido de aceite oscila entre 35 y 55% según 
variedades y el estado de madurez, además de otros factores” (Recalde & Altisent, 2009). 
 
2.3.2 Propiedades y Usos. 
 
El aceite extraído de las semillas (aceite de ricino) ha sido usado medicinalmente desde 
tiempos muy remotos, pero actualmente la mayor parte de aceite que se produce tiene 
como destino el uso industrial. Se lo ha empleado en fabricación de cuero artificial, 
pinturas, barnices, linóleos, lubricante de motores de altos regímenes de trabajo, etc. El 
aceite contiene el 70-77 por ciento de los triglicéridos de ácido ricinoleico.  A diferencia 
de las propias semillas, no es tóxico. En la actualidad se encuentran aplicaciones, en la 
industria de pinturas y barnices, así como para la fabricación de lubricantes y líquidos 
para frenos  (Recalde & Altisent, 2009, pag. 19). 
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En el diccionario de plantas útiles del Ecuador, la hoja de la higuerilla sirve de alimento 
para el ganado vacuno, así como también es una planta productora de polen que es usada 
como recurso melífero y sus semillas son usadas para vetas, jabones, cremas, bacerolas , 
sebo para ratas y aceite de ricino. Sirve como remedio para cólicos, reumatismo, heridas 
infectadas y espanto. 
Con respecto a la torta de higuerilla (2009) menciona que sirve para la fabricación de 
fertilizantes orgánicos, especialmente para la caña de azúcar. 
 
2.4 OBTENCIÓN DEL ACEITE DE OLEAGINOSAS. 
 
Las semillas oleaginosas (girasol, ajonjolí, mostaza, etcétera) a menudo se producen 
mediante el uso de métodos tradicionales, que generalmente consumen bastante tiempo y 
fuerza. En muchos casos, las semillas se muelen hasta hacer una pasta sin extraer la 
cáscara o cubierta exterior. (Group, 1999) 
Según FAO (2010) el proceso de extracción de aceite es el siguiente: 
Almacenamiento: En la mayoría de las operaciones rurales, el secado al sol reduce la 
humedad de las semillas de aceite por debajo del 10%. Una adecuada ventilación o 
aireación de las semillas o nueces durante el almacenamiento asegura que se mantenga 
niveles de humedad y evita el desarrollo microbiano. 
Limpieza: Esta tarea puede realizarse manualmente con cernidores o con una máquina 
con capacidad para 10000kg de semilla por hora. 
Pre tratamiento: Esterilización y tratamiento térmico con vapor o cocimiento, lo que 
inactiva las enzimas lipolíticas que pueden ocasionar una rápida degradación del aceite y 
facilita el flujo del mesocarpio para extraer el aceite. 
Descascarado: separa la porción portadora de aceite de materia prima, y elimina las 
partes con poco o ningún valor nutritivo. Se realiza con una peladora mecánica y luego 
por medio de una zaranda vibratoria se separa la cáscara de la pepa. 
Extracción del aceite: las semillas molidas se mezclan con agua caliente y se hierven 
para permitir que el aceite flote y sea recogido. Las semillas molidas se mezclan con agua 
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caliente para hacer una pasta que se amasa en una prensa hasta que el aceite se separa en 
forma de emulsión. De este proceso resulta la torta o subproducto como   consecuencia 
del prensado que es conducida al depósito. 
El aceite, con algo de agua y jugos de la semilla y con sólidos de materia vegetal es 
recogido en el tanque inferior de la prensa, de donde es tomado por la bomba montada en 
la armadura y pasado por el filtro prensa. El aceite se deposita en el tanque re retención, 
donde se calienta a 65°C. 
Cuando este se encuentra casi lleno, se mezcla con soda caucásica y se alimenta al 
separador centrífugo. Este proceso de neutralización es necesario para eliminar la 
excesiva acidez del aceite. El aceite se separa en el purificador centrífugo en: aceite 
limpio, la solución de jabón o “soap stock”, y los sólidos finos, que pueden aún estar 
presentes en el aceite. 
El aceite purificado se conduce al depósito. El “soap stock” puede ser almacenado para 
su posterior comercialización a los fabricantes de jabón. Se obtiene de esta manera el 
aceite crudo, el cual se almacena en tanque o depósitos de acero inoxidable. 
Posteriormente, el aceite es sometido a diferentes procesos de refinado según su uso en 
la industria. 
Tortas de prensado: el subproducto de la elaboración, las tortas de prensado, pueden 
resultar útil, dependiendo de la técnica de extracción que se emplee. Las tortas 
oleaginosas a las que se ha extraído el agua carecen normalmente de nutrientes. 
 
2.5 HIGUERILLA EN EL ECUADOR 
 
La gran diversidad climática y complejidad geográfica que caracteriza al país, han 
originado una enorme biodiversidad biológica, la misma que ha situado a este territorio 
en un selecto grupo de países llamados “mega diversos”. Es así que el Ecuador cuenta 
proporcionalmente con una de las floras más ricas de América Latina, con 
aproximadamente 230 familias botánicas y de 16000 a 18000 especies de plantas 
vasculares (Recalde & Altisent, 2009, pag. 10). 
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En el Ecuador en los últimos 50 años se ha desarrollado una floreciente industria en torno 
al aprovechamiento de cultivos herbáceos oleaginosos y leñosos, mismos que 
comprenden un conjunto variado de especies vegetales de diferentes familias; están 
caracterizados por producir frutos y semillas con altos contenidos de aceites (Recalde & 
Altisent, 2009, pag. 60). 
 




Para que una empresa pueda nacer, crecer, desarrollarse y permanecer en el tiempo, 
depende de la existencia y un buen manejo del mercado. En otras palabras, lo más 
importante es vender, y la que vende bien puede resistir una mala administración y 
producir resultados aceptables. Pero si el mercado no responde, los esfuerzos de los 
mejores administradores probablemente serán infructuosos. (Ortiz Anaya, 2011) 
 
2.6.2 Segmentación del mercado. 
 
Los mercados se forman con compradores, los cuales difieren de una o más formas: en 
sus deseos, recursos, localización, actitudes de compra y prácticas de compra. A través 
de la segmentación del mercado, las empresas dividen mercados grandes y heterogéneos 
en segmentos más pequeños, para intentar llegar a ellos de manera más eficiente y efectiva 
con los bienes y servicios que se ajusten mejor a sus necesidades únicas. (Kotler, 2007) 
 
2.6.3 Mercado Meta. 
 
Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades o 
características comunes, a los cuales la compañía decide atender (Kotler, 2007). 
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2.6.4 Producto. 
“Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición. Uso o 




Una oferta es algo más que solo contar con los recursos y tecnología para producir algo. 
La oferta refleja una decisión respecto de cuales artículos son tecnológicamente factibles 




“Los deseos son los anhelos o aspiraciones ilimitados que tiene la gente por bienes y 




“Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de los valores que 
los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio” 
(Kotler, 2007). 
Tabla 1. Precios aceite ricino de importadores 
Importadore
s 













Mundo 1.640 2.180 2.500 2.028 1.726 
Colombia 1.640 2.147 2.500 2.152 1.711 
Brasil    1.697  
Chile  2.813  2.500  
México  2.136    
Panamá    2.313  




Conjunto de funciones que se desarrollan desde que el producto sale del establecimiento 
de un productor hasta que llega al consumidor. 
 
2.6.9 Cadenas de Comercialización 
 
Es el conjunto de intermediarios que existe para comercializar un bien desde la 
producción hasta el consumo del producto.  Según Kotler (2007), es un sistema 
constituido por la compañía, los proveedores, los distribuidores y finalmente, los clientes 
que “se asocian” entre sí para mejorar el desempeño del sistema completo. 
 
2.6.10 Canales de Comercialización 
 
Son todos los medios por los que se hace llegar los productos al consumidor en cantidad, 
tiempo oportuno y precios adecuados  
 
2.6.11 Márgenes de Comercialización 
 
Es la diferencia que existe entre el precio que paga el consumidor por el producto y el 





2.7 COSTOS DE UNA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE 
 
Por medio de los costos de la planta extractora podremos obtener datos importantes para 
la extracción de aceite, estructurando así los costos de producción del aceite de higuerilla 
basándose en experiencias de otras empresas ya establecidas. 
Koch (2006) indica que el tamaño de la planta se le traduce como la capacidad instalada 
de producción. 
 
2.8 INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS 
 
Se le da el nombre de razón o indicador, al resultado de establecer una relación numérica 
entre dos cantidades, mediante cualquiera de las cuatro operaciones matemáticas básicas. 
En nuestro caso estas dos cantidades corresponden a las cuentas, subtotales o totales del 
balance general o estado de resultados. (Ortiz Anaya, 2011) 
 
2.8.1 Valor Actual Neto (VAN). 
 
En términos generales, en un negocio se presentan múltiples egresos e ingresos en 
diferentes momentos del horizonte del tiempo considerado. Esto es lo que normalmente 
ocurre en las inversiones financieras en las que el inversionista desea saber, en términos 
de hoy, cuánto puede llegar a ganar o perder. (Ortiz Anaya, 2011) 
 
2.8.2 Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
La tasa interna de retorno (TIR) corresponde a aquella tasa de interés que hace igual a 
cero el valor presente neto de un proyecto. En otras palabras, es la tasa que hace 
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equivalentes, en términos de valor presente, los ingresos recibidos y los pagos efectuados 
durante todo el tiempo que dure el proyecto de inversión. (Ortiz Anaya, 2011) 
 
2.8.3  Relación Beneficio Costo. 
 
“El análisis “costo – beneficio” es una técnica de evaluación que se emplea para 
determinar la convivencia y oportunidad de un proyecto, comparando el valor de unos y 




Las inversiones representan colocaciones de dinero sobre las cuales una persona o 
empresa espera obtener algún rendimiento a futuro, ya  sea por la realización de un interés, 
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El cantón San Miguel de Urcuquí se encuentra en la  Zona 1 de Planificación de la 
República del Ecuador dentro de la provincia de Imbabura, cuenta con 6 parroquias: La 
Merced de Buenos Aires, Cahuasquí, Pablo Arenas, Tumbabiro, Urcuquí y San Blas, 
representando el 16.7% del territorio de Imbabura con un área de 0.8 mil km2 
aproximadamente. (INEC, 2010) 
 
 
Figura 2: División Parroquial del Cantón Urcuquí 





Al este y al norte: con el cantón Ibarra; Al sur y suroeste: con los cantones Antonio Ante 




Posee una población de 15.700 habitantes lo que representa el 3.9% con respecto a la 
provincia de Imbabura. La mayor parte de la población se encuentra ubicada en zonas 
ruarles con un 79% y la zona urbana en un 21%, figura con el 49.9% de población 
económicamente activa que a nivel de la provincia de Imbabura representa el 3.6% de la 
población. (INEC, 2010) 
Las principales actividades de la población de San Miguel de Urcuquí según los 
indicadores económicos la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son la principal 
actividad económica en el cantón, representando el 67.9% seguido del comercio al por 
mayor y menor. (INEC, 2010) 
 
3.1.4 División Cantonal. 
 
Tabla 2. División Cantonal San Miguel de Urcuquí 
PARROQUIA EXTENCIÓN ALTURA 
Urcuquí 56.62 Km2 1600-3180msnm 
San Blas 75.28 Km2 2226-2718msnm 
Tumbabiro 38.02 Km2 1800-3500msnm 
Pablo Arenas 57.77 Km2 1800-4000msnm 
Cahuasquí 105.54 Km2 1600-4400msnm 
Buenos Aires 433.74 Km2 1400-3999msnm 
Fuente: GAD,  (Urcuquí, 2014) 
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3.1.5 Uso del Suelo. 
 
Figura 3: Uso del suelo, San Miguel de Urcuquí 
Fuente:Instituto Geográfico Militar 
 
Urcuquí mantiene vegetación primaria, secundaria, páramos y vegetación arbustiva; la 
mayor parte del espacio territorial es cultivable y se desarrollan siembras de ciclo corto, 
esta producción variada ha generado que a este cantón se lo conozca como el “Granero 
de Imbabura”. (Urcuquí, 2014) 
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3.3.1 Determinación de la Oferta y Demanda. 
 
En el Ecuador figura solo una planta de producción de aceite de higuerilla, por ende la 
información que existe en el país de este cultivo es limitada. 
Para determinar la oferta y demanda del aceite de ricino, se realizó entrevistas tanto a 
productores, un colombiano (Ing. Federico Delgado; Gerente General de la empresa 
“HIGUEROIL”), y un argentino (Ing. Santiago Barbona; Productor independiente 
especialista en producción de higuerilla) , y a compradores del aceite especialmente en 
Colombia (HIGUEROIL, y NATURALES CASVIOR SAS). 
La investigación se centró en conocer sobre la cantidad de aceite que importan y procesan 
las empresas, lugar de procedencia del aceite, el precio de compra, las exigencias de 
calidad para el aceite crudo y conocer sobre la apertura que tendrían para adquirir el 
producto estudiado en el presente proyecto.  En acuerdo con los entrevistados se utilizó 
el correo electrónico como el medio para realizar la entrevista propuesta. 
La empresa HIGUEROIL es una empresa que extrae aceite de ricino, la información se 
obtuvo por medio del Ing. Federico Delgado, Gerente General de la empresa, quien brindó 
gran parte de la información sobre el movimiento del aceite de higuerilla en el mercado, 
permitiendo obtener datos tanto para el estudio de la oferta y de la demanda. (Anexo 3-4) 
La empresa CASVIOR, es una empresa que se dedica a elaborar productos cosméticos 
naturales, esta empresa hace uso del aceite de higuerilla como materia prima, la 
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información indicada por esta empresa ayudó a obtener datos de la demanda y un precio 
aproximado del aceite de higuerilla. (Anexo 5) 
Desde Argentina, se logró efectuar una entrevista al Ing. Santiago Barbona, que ha 
realizado estudios y publicaciones de la higuerilla o tártago como lo nombran en ese país. 
Los datos adquiridos por medio de esta entrevista sirvieron para afirmar la demanda que 
existe de grano de higuerilla para Paraguay, país donde el entrevistado produce y procesa 
el aceite de higuerilla, ya que en Argentina está prohibida la importación de semilla pues 
se constituye un fuerte competidor para el cultivo de soya que produce este país. (Anexo 
6) 
 Existieron empresas que no brindaron información, como son: “Asociación internacional 
de aceite de castor”, organización americana de productores de aceite de higuerilla; 
“Incorp”, fabricantes de aceite de ricino industrial de Colombia; y la empresa ecuatoriana 
“Oleaginosas del Puerto” (Anexo 7) 
En el Ecuador se ha recolectado los datos de producción de semilla por medio de censos 
realizados del MAGAP, datos en el Geoportal  y Agendas para la Transformación 
Productiva Territorial de las diferentes zonas donde se cultiva la higuerilla como: Santa 
Elena, Guayas y Manabí, que permitió realizar una evolución de la producción del cultivo 
e  información para la investigación de mercado de la oferta que existe en el país.  
Los datos internacionales y nacionales de producción y comercialización  se obtuvo 
mediante el  Banco Central del Ecuador, Trade Map, MAGAP, SINAGAP, ya que la 
investigación se basa en parámetros estadísticos que toman en cuenta los índices de 
productividad, donde, describe, analiza y cuantifica los procesos productivos y 
comerciales, permitiéndonos definir el mercado potencial de aceite de higuerilla. 
 
3.3.2 Determinación de Niveles de Producción de Semilla y Aceite de Higuerilla  
 
Se identificarán los costos de producción por medio de la investigación: “Evaluación 
agronómica de cuatro ecotipos de higuerilla (Ricinus communis L), cultivados en dos 
localidades, con fines agroindustriales”, Martinez & Ipiales (2008), de la cual se obtuvo los 
datos de costos de producción, (Anexo 8), y rendimientos de aceite y semilla en una 
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hectárea de terreno. Tomando como base los datos que brindó el estudio mencionado, se 
actualizó los costos a valor real a la fecha (Anexo 9). 
Del estudio de la evaluación agronómica de cuatro ecotipos de higuerilla  (Ricinus communis 
L), cultivados en dos localidades con fines agroindustriales, el ecotipo con más rendimiento 
en aceite  es  el ecotipo Rojo de Imbabura. Las semillas para iniciar el estudio se 
recogieron a lo largo de la zona de Urcuquí, por ende se adaptó mejor, y el ecotipo Rojo 
de Manabí, se adquirió la semilla de Manabí con mejor rendimiento en grano.  
 
3.3.3 Análisis Financiero. 
 
Los precios de la semilla se han obtenido por medio de los demandantes, tanto dentro como 
fuera del país. Los precios del aceite y de la planta extractora de esta materia prima se 
adquirieron por medio de datos de la entrevista con HIGUEROIL (Colombia) y proformas 
de maquinaria otorgadas por INDUCAM (Colombia) y CONSMAQUI (Ecuador). 
La rentabilidad de la producción de aceite de higuerilla se evaluó mediante los indicadores 
financieros como: VAN, TIR, relación costo beneficio 
El método que se usó es descriptivo – explicativo que demuestra la situación actual del 
mercado y valora la viabilidad financiera para la producción y comercialización del aceite 
de higuerilla. 
Se realizaron dos evaluaciones financieras íntegras por ecotipo de semilla de higuerilla, 
tanto del ecotipo rojo de Imbabura y rojo de Manabí, y de la extracción de aceite de las 
mismas, para obtener un análisis numérico comparativo que permite definir con claridad 











Se realizó dos entrevistas a los productores de aceite de ricino mediante un cuestionario 
estructurado de doce preguntas, abiertas y cerradas, las cuales se enfocaron en obtener 
información sobre temas como: el proceso de extracción de aceite de higuerilla, calidad 
y rendimientos del aceite, costos de producción, oferta y demanda.   
Las entrevistas aplicadas a los consumidores del aceite de higuerilla se la realizaron 
mediante preguntas abiertas y cerradas, mediante las cuales se obtuvo conocimiento del 
mercado de aceite de higuerilla, el uso y el precio del aceite. 
Se usó el correo electrónico y video conferencias como medio para ejecutar las 
entrevistas. 
Es importante resaltar la dificultad que su tuvo para obtener información ya que las 
empresas no permiten el acceso a la misma, limitando de esta manera poder ampliar la 




Para ampliar los resultados de la investigación se realizó la socialización de la de 
rentabilidad y rendimientos de la extracción de aceite de ricino a productores agrícolas 
del cantón San Miguel de Urcuquí, permitiendo aplicar encuestas para determinar el 
interés de implementar el cultivo de la higuerilla y extracción de aceite de ricino como 
alternativa para generar ingresos. 
La socialización a los productores de la zona se efectuó en dos reuniones que permitió 
realizar 33 encuestas. 
Para la encuesta se estructuraron cuatro preguntas de selección múltiple que permitieron 
conocer el área posible de cultivo en la zona, el nivel de interés para formar asociaciones 
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para la comercialización de higuerilla y los principales requerimientos de los productores. 
(Anexo 18) 
 
3.3.5 Matriz Diagnóstica 
 
Tabla 3. Matriz diagnóstica 
OBJETIVOS 
DIAGNÓSTICOS VARIABLES MÉTODO 
HERRAMIENTA 
UTILIZADA 
Analizar la oferta y 
demanda de aceite de 
higuerilla 













Uso del aceite 
Realizar el análisis 
financiero de la 
producción de grano y 









Costos extractora y 





Definir el mercado 

















CAPÍTULO 4  
RESULTADOS Y DISCUSIONES  
 
4.1 ANÁLISIS DE MERCADO 
 
Para identificar al aceite de ricino el código es 151530, de esta forma se puede reconocer 
a nivel mundial esta materia prima, permitiendo obtener datos en cuanto a oferta y 
demanda de la comercialización de aceite de ricino para efectuar el estudio de mercado. 
La nomenclatura NANDINA es el lenguaje aduanero que permite identificar las 
mercancías, basándose en un Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera. 
 
Tabla 4. Nomenclatura NANDINA, aceite de ricino y sus fracciones 






















NO Habilitada Habilitada 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
 
 
4.1.1 Análisis de la Oferta. 
 
4.1.1.1 Oferta mundial. 
 
La oferta mundial de aceite de ricino está expresada en la siguiente tabla de acuerdo a la 
cantidad exportada en toneladas: 
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Tabla 5. Lista países exportadores, aceite de ricino 
Exportadores 



















491.839 581.451 709.453 43.573 
India 388.396 406.244 506.310 31.033 63.704 
Países Bajos 29.984 25.434 24.866 25.428 29.176 
Francia 21.860 19.345 19.085 17.783 19.138 




8.116 8.341 9.401 9.802 7.402 
Tailandia 1.696 1.890 2.816 5.810 7.393 
Bélgica 1.234 4.463 3.264 1.807 3.090 
Reino Unido 369 404 447 739 652 
Brasil 2.007 10.627 368 112 585 
Malasia 1.243 526 430 500 483 
Japón 385 431 322 350 430 
Italia 532 15 55 11 18 
México 9 0 310 415 385 
España 251 68 428 304 334 
Corea 51 9 36 41 238 
Dinamarca 139 88 220 215 211 
Ecuador 317 23 6 177 197 
Singapur 27 3 41 86 158 
Hong Kong, 
China 
73 0 14 116 118 
Fuente: Trademap, 2015 
 
Trade Map es una página de datos Estadísticos del comercio para el desarrollo 
internacional de las empresas, datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales, 
valores de importación y exportación, volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de 
mercado, etc., recomendada para revisión por el Ministerio de Comercio Exterior, según 
(Anexo 16). 
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El aceite de ricino o higuerilla tiene una gran oferta a nivel mundial, liderando la India, 
Paises Bajos, Francia y Alemania. Con respecto a los países sudamericanos Brasil y 
Ecuador son los países que lideran en cuanto a las exportaciones de esta materia prima, 
como indica la tabla 4. 
Podemos decir que el aceite de higuerilla no tiene competencia en el mercado de las 
oleaginosas ya que no es comestible y no atenta a la seguridad alimentaria. 
 
4.1.1.2 Oferta nacional. 
 
Antes de estudiar la oferta nacional de aceite de higuerilla, es importante complementar 
datos de otros tipos de oleaginosas que se producen en el país para contribuir a un mejor 
análisis. 
Según PRO ECUADOR, Instituto de Promoción de Exportaciones en Inversiones, en los 
últimos 50 años la industria oleaginosa se ha desarrollado de la siguiente manera en 
cuanto a su producción de aceite: 
 73,6% Aceite de Palma 
 24% Aceite de Soya 
 2,4% Otros aceites (algodón y pescado) 
Se puede visualizar que las oleaginosas que tienen mayor producción son la palma, la 
soya, el palmiste, girasol, maíz, colsa y chia. Vale destacar que el Ecuador es el segundo 
productor de palma a nivel latinoamericano y quinto en el mundo. 
La producción local de palma en el Ecuador cubre la demanda interna, debido a que el 
clima favorece su producción, a lo contrario de la soya, que se importa un 95% para 
satisfacer las necesidades de esta oleaginosa, ya que su decreciente cultivo se ha debido 
a la presencia de plagas y fenómenos naturales. (Recalde & Altisent, 2009) 
La búsqueda de nuevas alternativas agrícolas sugiere la necesidad de estudiar cultivos 
como el de la higuerilla, cultivo que crece de forma silvestre, alrededor de varios sectores, 
en carreteras y terrenos que por lo general no son usados para producir otro tipo de 
plantas. 
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 La higuerilla produce un aceite muy fino y noble que se usa en la industria, como también 
la posibilidad de producir biocombustible lo que le ha permitido obtener un interés 
mundial. También permite obtener subproductos como la torta después de la extracción 
del aceite, usada para la elaboración de alimento para ganado. (Samayoa & Orlando, 
2007) 
Relacionando estos cultivos, podemos agregar que el cultivo de la higuerilla, podría 
brindar plazas de empleo importantes especialmente en las zonas rurales, de igual forma 
este cultivo se produciría en zonas que no están aptas para otros cultivos, con el beneficio 
que la siembra de esta planta mejora el suelo. 
El impacto ambiental de la higuerilla es casi nulo ya que no se necesita grandes cantidades 
de químicos para su desarrollo. 
En el Ecuador se ha podido obtener los siguientes datos del cultivo de la higuerilla, 
empezando por la semilla: 
 
En la provincia de Santa Elena: 
 
Tabla 6. Cantidad de semilla de higuerilla, Santa Elena 
CULTIVO SUPERFICIE COSECHADA ha 
CANTIDAD COSECHADA 
tm 
Higuerilla 677 26 
Fuente: Agenda Transformación Territorial, Santa Elena, 2011. 
 
La higuerilla es uno de los cultivos importantes de este sector con 26 toneladas 
cosechadas en 677 hectáreas. No se ha encontrado datos precisos de cuál es el mercado 
de esta semilla. 
 
En la provincia del Guayas: 
 
Tabla 7. Cantidad de semilla de higuerilla, Guayas 
CULTIVO SUPERFICIE COSECHADA ha CANTIDAD COSECHADA tm 
Higuerilla 823 53 
Fuente: Agenda de Transformación Territorial, Guayas, 2011 
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Según la tabla 7 la cantidad cosechada de higuerilla es de 53 toneladas en 823 hectáreas. 
 
En la provincia de Manabí: 
 













Higuerilla Solo 643 525 354 331 Asociado 1.458 1.263 288 254 
Fuente: Censo Agropecuario Sinagap, 2011 
 
Manabí tiene un área sembrada de higuerilla total de 585 hectáreas. 
Se puede apreciar que la producción del cultivo de la higuerilla asociada con otro cultivo 
es menor a la producción de higuerilla sin cultivo asociado. 
En cuanto a la oferta de aceite se ha obtenido los siguientes datos: 
 
Oferta nacional de aceite: 
 
Tabla 9. Empresas exportadoras aceite de higuerilla 
SUBPARTIDA 
NANDINA DESCRIPCION NANDINA NOMBRE EXPORTADOR 
1515300000 ACEITE DE RICINO Y SUS FRACCIONES 
OLEAGINOSAS DEL PUERTO 
OLIPUERTO S.A.  
ZURITA BLACIO JUAN CARLOS  
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
 
De acuerdo a los datos que se recolectaron del Banco Central del Ecuador las empresas 
oferentes de aceite de ricino en el país son dos: 
 Oleaginosas del Puerto Oligopuerto S.A.  
 Zurita Blacio Juan Carlos 
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Los datos que brinda el Banco Central del Ecuador no detallan cual es la cantidad 
específica exportada por cada empresa, pero se obtiene datos generales de el volumen 
exportado. 
 
Tabla 10. Total exportaciones en toneladas, Ecuador, 2014 -2015  
SUBPARTIDA 
NANDINA DESCRIPCION TONELADAS 
1515300000 ACEITE DE RICINO Y SUS FRACCIONES 263.11 
TOTAL GENERAL: 263.11 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
 
La cantidad exportada por las dos empresas es de 263,11 toneladas durante 2014-2015. 
 
Tabla 11. Exportación de aceite de ricino desde Ecuador, 2014 – 2015 
SUBPARTIDA 
NANDINA DESCRIPCION NANDINA PAIS TONELADAS 
1515300000 ACEITE DE RICINO Y SUS 
FRACCIONES 
COLOMBIA  263.00 
ESTADOS 
UNIDOS  0.11 
TOTAL 
SUBPARTIDA : # de Países: 2 263.11 
TOTAL GENERAL: 263.11 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
 
En la tabla 11 podemos observar que las exportaciones se efectuaron a dos países: 
Colombia y Estados Unidos, según datos del Banco Central del Ecuador durante el 2014 
y 2015. 
Las exportaciones a Colombia son por parte de Oleaginosas del Puerto y una mínima 
cantidad a los Estados Unidos por Zurita Blacio Juan Carlos. 
Por otra parte, se pudo obtener datos de exportaciones del aceite de ricino a Colombia, 






Tabla 12. Exportaciones Ecuador - Colombia, 2014. 
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fracciones 
32000 52800 Terrestre Tulcán 
Fuente. Gotradedata, s.f. 
 
La tabla 12, indica el volumen de exportaciones de aceite de higuerilla, coincidiendo que 
el mercado principal de exportación de este producto es Colombia, siendo similares a los 
datos obtenidos del Banco Central del Ecuador que se muestran en la tabla 10. 
Con los datos y afirmaciones expuestas, la producción del Ecuador tanto en semilla como 
en aceite no tiene cifras que alcancen a la competencia con la producción de otros países, 
como se observa en la tabla 5, por lo que sería útil fomentar el cultivo de esta oleaginosa. 
No obstante, el Ecuador está entre los principales productores de Latinoamérica, pero la 
falta de tecnificación y principalmente el desconocimiento de las ventajas que 
proporciona el cultivo de la higuerilla provoca que no se obtenga mejores rendimientos, 
teniendo como resultado una oferta que no puede competir con otros productores. 
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4.1.2. Análisis de la Demanda. 
 
Se obtuvo información por medio de entrevistas a los productores de aceite de ricino, 
únicamente dos países ofrecieron los siguientes datos: 
 
4.1.2.1 Entrevista Gerente General de HIGUEROIL, Ing. Federico Delgado, 
Colombia: 
 
Con respecto a Colombia, los datos se obtuvieron de la empresa HIGUEROIL, donde su 
Director General el Ing Federico Delgado, manifestó que la producción en su empresa de 
aceite de ricino es baja debido a que la producción de semilla en la zona no es la suficiente 
para producir más aceite, y que por el momento se encuentran realizando planes de 
incentivos del cultivo de la higuerilla para obtener la materia prima. También mencionó 
que la producción que se obtiene es para la demanda interna, con cuatro tipos de industrias 
demandantes, como son:  
 La industria cosmética, 
 La industria farmacéutica, 
 La industria del plástico y  
 Base para algunas resinas.  
HIGUEROIL tiene una producción mensual de cinco toneladas de aceite, pero su 
capacidad de producción es de cien toneladas mensuales, y debido a la escasez de semilla 
no llega a producir al total de su capacidad. 
Por otra parte, indicó que el aceite de ricino en su mayoría es importado desde el Ecuador, 
y lo que la empresa HIGUEROIL tiene una mínima producción en comparación de lo que 
produce la industria ecuatoriana. 
La empresa HIGUEROIL requiere semilla, siendo esta una oportunidad de mercado. 
(Anexo 4) 
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4.1.2.2 Entrevista Ing Santiago Barbona, especialista en el cultivo de Higuerilla, 
Argentina: 
 
El Ing. Agrónomo Santiago Barbona de Argentina, quién hizo una publicación sobre: “La 
Producción de Tártago - Un Cultivo Sustentable y de Renta para el Norte Argentino”, 
explicó que en Argentina la importación de semilla de ricino está prohibida y su cultivo 
no se ha incentivado debido a la competencia que esta semilla puede generar frente a la 
soya como productor de biodiesel, ya que la soya es el principal cultivo Argentino. 
Además, expuso que el formador de precios en el MERCOSUR es Brasil y que este país 
es el proveedor de aceite de higuerilla para Argentina, para fines industriales y 
farmacéuticos. 
Para la aceitera en San Pablo en Argentina el precio de la tonelada de semilla es de 600 
dólares americanos y en otras provincias de Argentina el precio de la tonelada de semilla 
es de 400 dólares americanos, según indica Ing. Santiago Barbona, especialista en el 
cultivo de la higuerilla.  
Barbona indica con respecto al aceite, que en su país el precio actual es de 1800 dólares 
americanos la tonelada.  
En cuanto al rendimiento de semillas de higuerilla y de aceite, en la localidad de Guaraní 
en Argentina se obtiene de 1000 a 1500 kg de semilla por hectárea, con un nivel de aceite 
del 48 a 51%, que cabe mencionar que estos rendimientos son mayores a los de Ecuador. 
 
4.1.2.3 Entrevista Director de Investigación de NATURALES CASVIOR, PhD 
Fredy Ramírez, Colombia: 
 
La empresa NATURALES CASVIOR S.A. es una empresa colombiana que se 
especializa en producir, formular y desarrollar dermocosméticos. 
Por medio de la entrevista realizada al Ph.D Fredy A. Ramírez, Director de Investigación 
y Desarrollo de la empresa NATURALES CASVIOR S.A, quien cuenta con experiencia 
en el procesamiento de activos de origen natural, se pudo obtener la siguiente 
información: 
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La Empresa CASVIOR S.A. compra aceite de higuerilla a importadores, este es 
procesado químicamente para la elaboración de productos para la piel y en la farmacéutica 
que es usado para limpiezas intestinales. 
Mensualmente usan 300kg de aceite a un valor de 2,40 dólares americanos por kilogramo. 
Según los datos obtenidos por parte de CASVIOR S.A, podemos observar que el costo 
de la tonelada de aceite de higuerilla es de 2400 dólares americanos, siendo este un valor 
atractivo para la comercialización de aceite. 
 
4.1.2.4 Demanda Internacional. 
 
La higuerilla con la ventaja de tener varias formas de utilización es atractiva para el uso 
industrial como se indica el numeral 2.3.2 de este trabajo.  
Desde el punto de vista de las importaciones se ha podido obtener datos de la demanda 
de semilla que existe en el momento. 
Como podemos observar en la siguiente tabla la demanda es creciente en algunos 
mercados: 
 
Demanda mundial de aceite de ricino: 
 
Tabla 13. Países importadores de aceite de ricino, 2014 – 2015 
Importadores 
















Mundo No hay 
cantidades 470.923 562.480 583.454 528.924 
China 171.532 142.195 227.644 231.884 173.037 
Francia 72.004 70.703 68.227 72.311 70.198 
Estados Unidos de 
América 50.090 49.297 51.983 53.287 60.749 
Alemania 58.810 53.126 44.293 52.475 53.659 
Países Bajos 29.327 27.562 37.210 39.833 39.071 
Tailandia 15.555 16.996 20.917 21.278 20.371 
Japón 15.706 15.707 15.118 15.481 14.547 
Italia 13.737 13.543 15.075 14.341 14.241 
Reino Unido 7.992 8.311 8.120 8.198 8.209 
Corea, República de 6.625 6.165 5.883 7.086 7.109 
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España 7.952 7.449 6.459 6.032 7.107 
Bélgica 2.809 6.791 5.237 3.359 5.968 
Suecia 4.396 3.667 3.470 4.302 4.774 
Turquía 3.069 2.820 3.545 3.809 4.215 
Canadá 5.398 4.523 4.611 3.771 3.944 
Federación de Rusia 3.188 4.201 3.844 3.586 3.803 
Suiza 4.245 3.419 3.429 3.599 3.376 
México 3.240 2.852 3.233 3.376 3.056 
Emiratos Árabes 
Unidos 1.776 1.955 1.759 2.581 2.638 
Brasil 8.291 3.526 6.923 5.077 2.496 
Fuente: Trademap, 2015 
 
Los principales países demandantes como se puede observar en la tabla 13, se encuentran 
en Asia y Europa, siendo estos países desarrollados donde se espera que los avances 
tecnológicos den preferencia a este tipo de aceite. 
 
4.1.2.5 Demanda nacional 
 
Según el estudio “Evaluación productiva y comercial de la higuerilla durante el periodo 
2001-2015 en la provincia de Manabí con proyección a la exportación”, de la Universidad 
Laica Eloy Alfaro, Zamora (2008), las industrias de higuerilla en el Ecuador se dedicaban 
a la extracción y elaboración de abonos agrícolas, donde el aceite no era de gran 
importancia, como es ahora en la actualidad, ya que genera grandes rubros. 
La producción de semilla es aún un problema, por lo que la producción de aceite en 
Latinoamérica no es competitiva, como menciona la empresa HIGUEROIL S.A.  
De igual forma sucede en Ecuador ya que no es un cultivo tecnificado e incentivado. Sin 
embargo, Empresas como Oleaginosas Del Puerto Oligopuetro S.A. brindan ayuda e 
incentivan el cultivo para la extracción del aceite de higuerilla. (Anexo 10) 
Los importadores de aceite de ricino en el Ecuador son las siguientes: 
Tabla 14. Importadores de aceite de ricino a Ecuador, 2014 – 2015  
SUBPARTIDA 
NANDINA DESCRIPCION NANDINA NOMBRE IMPORTADOR 
1515300000 ACEITE DE RICINO Y SUS FRACCIONES 
EDISON CERDA R.Y/O SPEDD 
MOTORCYCLE  
MEDISCIENCE S.A.  
PINTURAS ECUATORIANAS S.A.  
PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.  
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
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En la tabla 14, podemos observar cuatro empresas que importan el aceite de higuerilla, 
donde cada una de estas empresas ejecutan diferentes usos como: en la industria 
farmacéutica, lubricantes, pinturas, barnices, productos de revestimiento y cosmética. 
Las cantidades de importaciones son las siguientes: 
 
Tabla 15. Volumen de importación de aceite de ricino a Ecuador, 2014 – 2015 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
 
La demanda nacional es pequeña, las empresas oferentes tiene un mercado establecido en 
otros países y la demanda es mayor en estos. Además no existen datos específicos sobre 
el precio de importación del producto. 
 
4.2 ANÁLISIS TÉCNICO FINANCIERO 
 
El análisis presenta el rendimiento económico de la producción tanto de grano como de 
aceite de higuerilla, donde se encontran las inversiones necesarias y los recursos que 







NANDINA DESCRIPCION TONELADAS 
1515300000 ACEITE DE RICINO Y SUS FRACCIONES 0.74 
TOTAL GENERAL: 0.74 
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4.2.1 Comparación de Rendimientos entre Ecotipos: Rojo de Imbabura y Rojo de 
Manabí. 
 
4.2.1.1 Rendimiento de semilla. 
 
Para obtener estos rendimientos se tomó como base el estudio realizado por Martínez e 
Ipiales (2008), donde se describe la producción por hectárea de cada ecoptipo expresada 
en kilogramos, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 16. Rendimiento de semilla entre ecotipos Imbabura y Manabí 
Ecotipos Rendimiento kg de semilla/ha 
Rojo de Manabí 366.6 
Rojo de Imbabura 104.7 
Fuente: Martínez e Ipiales (2008) 
 
4.2.1.2 Rendimientos de aceite 
 
Para el rendimiento de aceite de los ecotipos que se seleccionaron del estudio por parte 
de Martinez e Ipiales (2008), se obtuvo los siguientes datos: 
 
Tabla 17. Rendimiento de aceite entre ecotipos Imbabura y Manabí 
Ecotipos Rendimiento ml/Kg de semilla 
Rojo de Manabí 255 
Rojo de Imbabura 615 





4.2.1.3 Producción de Aceite del Ecotipo Imbabura. 
 
Los presentes datos muestran los rendimientos proyectados de semilla y aceite obtenidos 
del estudio de los ecotipos ya expuestos.  
La primera cosecha se realiza al cuarto mes, y el rendimiento de aceite es de 615 ml/kg 
como señala Martinez & Ipiales, (2008). 
Para complementar la información, se ha considerado los datos del estudio realizado por 
Recalde y Altisent (2009), indicando que los rendimientos de producción son de 900 a 
1000 kilogramos por hectárea. 
Se ha seleccionado los 900 kg/ha para realizar la proyección de rendimiento de los 
siguientes años hasta la vida útil de la planta. 
A continuación se detalla el rendimiento del aceite de ricino proyectado en 5 años: 
 
Tabla 18. Rendimiento de aceite proyectado en 5 años, Ecotipo Rojo Imbabura 
AÑOS PRODUCCION SEMILLA kg/h ACEITE ml 
0 104,7 6390,5 
1 2804,7 1724890,5 
2 5400 3321000 
3 5400 3321000 
4 5400 3321000 
5 5400 3321000 
TOTAL 24509,4 15015281 
Elaborado: Autora, 2015 
 
En la tabla 18 se muestra el resumen de los rendimientos de semilla y aceite a lo largo de 
la vida útil de la planta. El año cero,  que se traduce como el tiempo en el  que se realiza 
la primera cosecha;  al  cuarto mes,  se obtiene un rendimiento de 104,7 kg/ha. Para el 
año uno la cosecha es en el sexto mes, donde el rendimiento es igual a la primera cosecha, 
todo esto debido a que la planta a partir del octavo mes de vida empieza a alcanzar su 
rendimiento óptimo. Para los siguientes meses y años se realiza la proyección de 
rendimientos con 900kg/ha, aumentando proporcionalmente el volumen de aceite. 
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4.2.1.4 Producción de Aceite del Ecotipo Rojo Manabí. 
 
A continuación se detalla los rendimientos de aceite del ecotipo Rojo de Manabí: 
 
Tabla 19. Rendimiento de aceite proyectado en 5 años, Ecotipo Rojo Manabí 
 
AÑOS PRODUCCION SEMILLA kg/h ACEITE ml 
0 366,6 93483 
1 4306 1097928 
2 7878 2008890 
3 7878 2008890 
4 7878 2008890 
5 7878 2008890 
TOTAL 36184,6 9226971 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Como se muestra en la Tabla 19, el ecotipo Rojo de Manabí tiene una producción de 
semilla de 366,6 kilogramos por hectárea en la primera cosecha.   
A partir de la octava cosecha en el año uno los rendimientos aumentan de 366,6 
kilogramos de semilla por hectárea a 1313 kilogramos de semilla por hectárea y por ende 
el aceite de 255 mililitros por kilogramos de semilla de higuerilla, a 334815 mililitros por 








4.3 ANÁLISIS FINANCIERO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE 
ECOTIPO ROJO DE IMBABURA 
 
4.3.1 Costos de Siembra de la Semilla de Higuerilla, Ecotipo Rojo Imbabura 
 
Los costos de producción del grano de higuerilla están basados en estudios que se 
realizaron por parte de estudiantes tesistas de la Universidad Técnica del Norte con 
experiencias en la parroquia de Cahuasquí, donde realizaron un estudio con cuatro 
ecotipos de semilla de higuerilla, de los cuales sobresalieron  el ecotipo rojo de Manabí y 
el ecotipo rojo de Imbabura. 
Se debe aclarar que los costos de producción están en función de una hectárea de terreno, 
donde se han actualizado los valores al 2015. (Anexo 8-9) 
Los valores están registrado en jornales, ya que es una forma de pago tradicional del 
campo.  
 
4.3.1.1 Costos de siembra de semilla de higuerilla con él, Ecotipo Rojo 
Imbabura 
 
Según, Martínez & Ipialies (2008) el rendimiento de aceite de higuerilla de este ecotipo 
es de 615 ml/kg de semilla, siendo del que más aceite se obtuvo de los cuatro ecotipos en 
estudio. 
 
Tabla 20. Rendimiento de semillas, ecotipos Manabí e Imbabura 
PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE SEMILLA 
Ecotipos Rendimiento kg de semilla/ha 
Rojo de Manabí 366.6 
Rojo de Imbabura 104.7 
Fuente: Martínez e Ipiales (2008) 
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A continuación se definen los costos inmersos en la producción de la semilla de higuerilla 
con el ecotipo rojo de Imbabura. 
 
Mano de obra 
 











parcelas 2 Jornales 16 32 
Siembra 2 Jornales 16 32 
Deshierbas 4 Jornales 16 64 
Riegos 5 Jornales 16 80 
TOTAL 13 Jornales 16 208 
Fuente: Martínez e Ipiales (2008) 
 
Los costos de mano de obra están detallados en función de la primera siembra, que se 




Tabla 22. Costo de la materia prima, producción de semilla, Ecotipo Rojo Imbabura 
MATERI
A PRIMA 





Semilla Roja / Imbabura 2 Kg. 10 20 
Fuente: Martínez e Ipiales (2008) 
 
Según Martínez & Ipialies (2008), la semilla roja de Imbabura obtuvo 104,7 kg/has de 
rendimiento en semilla.  
El costo aproximado de este tipo de semilla es de USD 10,00 por kilogramo, se requiere 
utilizar 2 kilogramos de semilla por hectárea, teniendo un costo total de USD 20,00 por 
hectárea 
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Costos indirectos de producción 
 













Agrícola 2 Horas 20 40 
Abono Orgánico Humus 3 Qq 5,9 76,7 
Fungicidas Vitabax 4 250gr 8,6 34,4 
TOTAL     151,1 
Fuente: Martínez e Ipiales (2008) 
 
En los costos indirectos de producción se ha contemplado la preparación de terreno ya 
que, aunque sean terrenos en áreas no usadas comúnmente para cultivos, se necesita 
preparación. En cuanto al abono orgánico se aplica una vez por año al igual del vitabax, 
que sirve para la preparación de las semillas. 
Este tipo de cultivo no presenta complicaciones ni complejidad debido a sus cualidades 
resistentes, colonizadoras y tóxicas. Por estas razones no demanda de labores culturales 
complejas ni de manejo de plagas ni enfermedades (Recalde & Altisent, 2009). 
 
Costos totales de siembra. 
 
Tabla 24. Costo total siembra de semilla, Ecotipo Rojo Imbabura 
DETALLE TOTAL (USD) 
Mano de obra 208 
Materia prima 20 
Costos indirectos 151,10 
COSTO TOTAL 379,10 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Los costos totales para el tiempo de siembra en una hectárea son de USD 379,10 
Según Fuente: Martínez e Ipiales (2008) los días a la cosecha en el sector de Cahuasquí - 
Urcuquí fue entre 120 a 130 días con la semilla roja procedente de Imbabura, podemos 
decir que la primera cosecha se da a los 4 meses de la siembra. 
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Costos proyectados de siembra 
 














Mano de obra 208 0 0 0 0 0 
Materia prima 20 0 0 0 0 0 
Costos indirectos 151,1 0 0 0 0 0 
Subtotal 379,1 0 0 0 0 0 
Imprevistos 10% 37,91 0 0 0 0 0 
TOTAL 417,01 0 0 0 0 0 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Estudios realizados por parte de la Escuela Politécnica Litoral en una investigación de 
tesis sobre “Producción y Exportación de higuerilla (Ricinus Communis L.) a Colombia 
como Materia Prima para la Elaboración de Biocombustibles”, expresan que el ciclo 
productivo máximo de la higuerilla es de hasta cincos años y que a partir de este tiempo 
se debe realizar una “nueva siembra”. 
Los costos proyectados de siembra para los siguientes 5 años tienen valor USD 0,00 en 
función de lo mencionado anteriormente 
No se ha tomado en cuenta los costos indirectos de producción en esta proyección ya que 
se les incluirá como costos de mantenimiento. El costo de producción inicial de la semilla 
de higuerilla es de USD 417,01 y para los siguientes años no se contempla ningún valor. 








4.3.1.2 Costos de primera cosecha 
 
Tabla 26. Costos primera cosecha, Ecotipo Rojo Imbabura 





Mano de obra Cosechas 4 Jornales 16 64 
Materiales Saquillos 7 Saquillos 0,55 3,85 
TOTAL     67,85 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Los costos de la primera cosecha tienen un valor de USD 67,85. Para la cosecha de una 
hectárea se necesitan cuatro jornales y siete saquillos para el rendimiento que se obtuvo 
de 104,7 kg/Ha 
 
4.3.1.3 Costos de Instalación 
 
Tabla 27. Costos de instalación, siembra y cosecha, Ecotipo Rojo Imbabura 







Azadón 2 U 13 26 
Tijeras de podar 2 U 38 76 
Bomba de 
fumigar 1 U 89 89 
Equipo de 
fumigación 1 U 58,8 58,8 
Tanque de 200 l 1 U 40 40 
TOTAL 289,8 
Elaborado: Autora, 2015 





4.3.1.4 Costo total de producción de primera siembra y cosecha de semilla de 
higuerilla 
 
Tabla 28. Costos totales de siembra y cosecha, Ecotipo Rojo Imbabura 
COSTOS VALOR 
Costo de siembra 379,1 
Costo de cosecha 67,85 
Costos de instalación 289,8 
Imprevistos 10% 73,675 
TOTAL 810,425 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Los costos totales de producción de la semilla de higuerilla están estimados en función 
de los costos de la siembra, la cosecha, los costos de instalación y un 10% de imprevistos 
a lo largo de estas actividades. El costo total de producir una hectárea es de USD 810,425 
 
4.3.1.5 Costos proyectados de cosecha 
 
Mano de obra cosechas 
 
Mediante estudios realizados por Rendón & Triviño (2009) en terrenos de la costa litoral, 
la primera cosecha es a partir de los cuatro meses, con un promedio de rendimiento de 
375 kg/ha.  Frente a los resultados de la investigación realizada en Urcuquí, que se obtuvo 
un rendimiento inicial de 104,7 kg/ha. (Martínez & Ipialies, 2008) 
En la tabla 17 la primera cosecha se realiza al cuarto mes, como determina la investigación 
en Cahuasquí – Urcuquí, con un rendimiento de 104,7 kg/ha. A partir del octavo mes el 
rendimiento aumenta ya que la planta alcanza su nivel óptimo. Con estas referencias se 
ha tomado en cuenta el rendimiento promedio de 900 kg/ha para los siguientes meses a 
partir del octavo mes, debido a que según Recalde & Altisent (2009) el rendimiento es de 
900 a 1000 kg/Ha  
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Los costos de mano de obra están calculados en base a la inflación promedio desde el 
2013 al 2015, con un valor del 3,3% anual. 
 
Tabla 29. Costo mano de obra cosechas, Ecotipo Rojo Imbabura 















0       
2 0 0 66,11 68,29 70,55 72,88 
4 64 0 66,11 68,29 70,55 72,88 
6 0 64 66,11 68,29 70,55 72,88 
8 0 64 66,11 68,29 70,55 72,88 
10 0 64 66,11 68,29 70,55 72,88 
12 0 64 66,11 68,29 70,55 72,88 
TOTAL 64 256 396,67 409,76 423,28 437,25 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Costos totales de proyección de cosecha 
 














Mano de obra 64 256 396,67 409,76 423,28 437,25 
Saquillos 3,85 103,13 198,57 198,57 198,57 198,57 
Subtotal 67,85 359,13 595,24 608,33 621,85 635,82 
Imprevistos10% 6,79 35,91 59,52 60,83 62,19 63,58 
Total 74,64 395,05 654,76 669,16 684,04 699,40 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Los costos totales proyectados de la cosecha en el año cero son de USD 74,64; mientras 
que en el año uno se incrementa a USD 395,05 y, a partir del año dos hasta el año cinco 
los costos proyectados de cosecha registran un aumento del 3,3% en la mano de obra. 
De esta forma podemos estimar los costos proyectados para la cosecha incluyendo el 10% 
de imprevistos. 
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4.3.1.6 Costos de mantenimiento 
 
Los costos de mantenimiento están expresados de la siguiente manera: 
 
Tabla 31. Costos de mantenimiento, mano de obra, Ecotipo Rojo Imbabura 
ACTIVIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Deshierbas 288,00 64,00 66,11 68,29 70,55 72,88 
Riego 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aplicación 
de insumos 64,00 0,00 66,11 68,29 70,55 72,88 
TOTAL 432,00 64,00 132,22 136,59 141,09 145,75 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Para el cálculo de costo de mantenimiento (mano de obra) se ha determinado la cantidad 
de jornales que se realiza cada año: 
Para el año 0 se realiza 18 jornales de deshierbas, 5 jornales de riego y 4 jornales para la 
aplicación de insumos.  
Para los siguientes años se efectúa 4 jornales por actividad. 
El costo del jornal es de USD 16 y con un incremento del 3,3% anual. 
La aplicación de insumos se realiza una vez al año. 
 














Semilla 0 0 0 0 0 0 
Mano de obra 432,00 64,00 132,22 136,59 141,09 145,75 
TOTAL 432,00 64,00 132,22 136,59 141,09 145,75 
Elaborado: Autora, 2015 
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4.3.1.7 Costos totales proyectados 
 
Tabla 33. Costos totales proyectados, Ecotipo Rojo Imbabura 
ACTIVIDAD 




AÑO 2  
USD 
AÑO 3  
USD 
AÑO 4  
USD 
AÑO 5  
USD 
Costos siembra 417,01 0 0 0 0 0 
Costos cosecha 74,64 395,05 654,76 669,16 684,04 699,40 
Costos 
mantenimiento 432,00 64,00 132,22 136,59 141,09 145,75 
Costos de 
instalación 289,8 0 0 0 0 0 
COSTOS 
TOTALES 1213,45 459,05 786,99 805,75 825,13 845,15 
Elaborado: Autora, 2015 
 
En el primer año de producción (año cero en la tabla) se tiene dentro de los costos totales 
los costos de instalación y siembra, generando de esta manera un mayor rubro económico 
en comparación a los siguientes cinco años (del año 1 al año 5), ya que en estos últimos 
únicamente se visualiza  costos de cosecha y mantenimiento . 
 
4.3.2 Ingresos Anuales Proyectados 
 
Tabla 34 Ingresos cosecha semilla, Ecotipo Rojo Imbabura 
TIEMPO AÑOS RENDIMIENTO QUINTALES 
PRECIO QUINNTAL 
USD TOTAL USD 
0 2,28 23,00 52,35 
1 60,97 23,00 1402,35 
2 117,39 23,00 2700 
3 117,39 23,00 2700 
4 117,39 23,00 2700 
5 117,39 23,00 2700 






4.3.3 Ingresos totales. 
 
Tabla 35. Ingresos anuales proyectados cosecha de semilla Ecotipo Rojo Imbabura 
AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
INGRESOS USD 52,35 1402,35 2700 2700 2700 2700 
Elaborado: Autora, 2015 
 
El precio del quintal (46 kg) de semilla de higuerilla es de USD 23, este valor se lo tomó 
en base a la entrevista realizada al Ing, Federico Delgado, director general de Higueroil, 
que es una empresa colombiana extractora de aceite de higuerilla. (Anexo 3) 
 
4.3.4 Depreciación  
 
Tabla 36. Depreciación fija de equipos para siembra y cosecha, ecotipo Imbabura 
TIEMPO VALOR ACTUAL PORCENTAJE DEPRECIACIÓN VALOR DEPRECIADO 
1-5 AÑOS 289,8 10 % 28,98 
Elaborado: Autora, 2015 
 
La depreciación de los equipos e instrumentos para la siembra y cosecha son en base a 
los datos del servicio de rentas internas (SRI), que dice lo siguiente:  
II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual 
 
4.3.5 Estado de resultados. 
 
Tabla 37. Estado de resultados, comercialización de grano Ecotipo Rojo Imbabura 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
INGRESOS 
ANUALES 52,35 1402,35 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 
COSTOS TOTALES 1213,45 459,05 786,99 805,75 825,13 845,15 
DEPRESIACIÓN 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 
UTILIDAD 
-1190,08 914,32 1884,03 1865,27 1845,89 1825,87 
Elaborado: Autora, 2015 
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4.3.6 Flujo de Caja. 
 
Tabla 38. Flujo de caja, comercialización grano Ecotipo Rojo Imbabura 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
UTILIDAD -1190,08 914,32 1884,03 1865,27 1845,89 1825,87 
INVERSIÓN 1190,08      
Elaborado: Autora, 2015 
 
De acuerdo al estado de resultados presentado en el cuadro anterior se puede visualizar 
que la producción y comercialización del grano de higuerilla ecotipo Imbabura permite 
generar utilidades a partir del primer año. 
 
4.3.7 Indicadores financieros. 
 
4.3.7.1 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 
 
Para la producción de semilla ecotipo Imbabura se generan los siguientes datos: 
 
Tabla 39. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno, semilla Ecotipo Rojo Imbabura 
VALOR ACTUAL NETO 4.994,07 
TASA INTERNA DE RETORNO 111% 
Elaborado: Autora, 2015 
 






4.3.7.2 Relación Costo / Beneficio. 
 




Elaborado: Autora, 2015 
 
El costo beneficio de producir semilla de higuerilla es de 2,40. Quiere decir que para cada 
dólar invertido se obtiene un beneficio de 1,40. 
 
4.3.7.3 Periodo de Recuperación de la Inversión 
 
Tabla 41. Periodo de recuperación de la inversión, Ecotipo Rojo Imbabura 
Elaborado: Autora , 2015 







TIEMPO / AÑOS FLUJO FLUJO ACUMULADO 
1 914,32 914,32 
2 1884,03   
3 1865,27   
4 1845,89   
5 1825,87   
INVERSIÓN INICIAL 1190,08 
ULTIMO FLUJO 1884,03 
POR RECUPERAR 275,76 
PR: años 0,1 
PR: 2,1 
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4.4 ANÁLISIS FINANCIERO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 
ACEITE DE ECOTIPO ROJO DE IMBABURA 
 




Tabla 42. Maquinaria para extracción de aceite 




Tabla 43. Instrumentos para la extracción de aceite 
DETALLE USD 
Canecas 300 litros 300 
Elaborado: Autora , 2015 
 
4.4.1.3 Costos totales de Instalación 
 





Elaborado: Autora , 2015 
MAQUINARIA COSTO USD 
Descascaradora 2964 
Prensa LIBC3 6156 




Estos costos se han establecido en base a proformas solicitadas a distribuidores de los 
productos detallados en las tablas anteriores 
 
4.4.1.4 Costos mantenimiento de la maquinaria 
 
Tabla 45. Costos de mantenimiento de maquinaria. 
MAQUINARIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
10.032 100,32 101,32 102,34 103,36 104,39 
Elaborado: Autora , 2015 
 
El costo de mantenimiento de maquinaria es del 1% anual. 
 
4.4.2 Depreciación de la maquinaria. 
 










0 10032 0 0 10032 
1 10032 0,1 1003,2 9028,8 
2 9028,8 0,1 902,88 8125,92 
3 8125,92 0,1 812,592 7313,328 
4 7313,328 0,1 731,3328 6581,9952 
5 6581,9952 0,1 658,19952 5923,79568 
Elaborado: Autora , 2015 
 
Según el Servicio de Rentas Internas, la depreciación de los activos fijos es la siguiente: 
La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, 
a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no 
podrá superar los siguientes porcentajes: 
(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual 
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4.4.3 Costos de Mano de Obra para Extracción de Aceite. 
 
























0             
2   0 33,06 34,15 35,27 36,44 
4 16 0 33,06 34,15 35,27 36,44 
6 0 16 33,06 34,15 35,27 36,44 
8 0 32 33,06 34,15 35,27 36,44 
10 0 32 33,06 34,15 35,27 36,44 
12 0 32 33,06 34,15 35,27 36,44 
TOTAL 16,00 112,00 198,34 204,88 211,64 218,63 
Elaborado: Autora , 2015 
 
En el año cero el costo de mano de obra para la extracción de aceite es de USD 16, para 
el año uno se tiene un costo de jornales de 112 dólares, y desde el segundo año hasta el 
quinto año el aumento anual de la mano de obra en base a una inflación de 3,3%. 
 
4.4.4 Costos de Compra de Semilla de Higuerilla para la Extracción de Aceite 
 
Tabla 48. Costos de compra de materia prima, Ecotipo Rojo Imbabura 
AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
VALORES USD 52,35 1402,35 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 
Elaborado: Autora , 2015 
 
Para el año cero el costo de materia prima es de USD 52,35, para el año uno el costo es 
de USD 1402,35, mientras que a partir del año dos hasta el año cinco el costo permanece 
constante con un valor de USD 2.700. 
Estos valores se determinan a partir del total de producción de semilla de higuerilla en 
una hectárea durante el periodo de producción desde el año cero al año cinco. 
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El precio referencial de cada quintal de semilla de higuerilla es de USD 23,00 según la 
empresa Higueroil. 
 
4.4.5 Costos de Producir la Semilla de Higuerilla para la Extracción de Aceite  
 
Tabla 49. Costos producción de materia prima, Ecotipo Rojo Imbabura 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
Materia prima 1242,43 488,03 815,97 834,73 854,11 874,13 
Elaborado: Autora , 2015 
 
Para el año cero el costo de producción de materia prima es de USD 1242,43, para el año 
uno el costo es de USD 488,03, mientras que a partir del año dos hasta el año cinco el 
costo incrementa anualmente. 
Haciendo un comparativo de los costos de comprar la materia prima con los costos de 
producir la misma durante los cinco años de vida productiva de la planta de higuerilla 
podemos determinar que:  
 Producir la semilla tiene un costo de USD 5109,39 
 Comprar la semilla tiene un costo de USD 12254,70 
De estos datos se puede observar que el costo de producir la semilla es inferior al costo 
de comprar la semilla de higuerilla. 
 
4.4.6 Costos Indirectos. 
 







Tabla 50. Costos indirectos para la extracción de aceite, Ecotipo Rojo Imbabura 
TIEMPO AÑOS NUMERO  DE JORNALES 
COSTO CONSUMO 
USD 
0 1 3,16 
1 7 22,12 
2 12 37,92 
3 12 37,92 
4 12 37,92 
5 12 37,92 
Elaborado: Autora , 2015 
 
El cálculo se tomó en base a un jornal, es decir ocho horas de trabajo, con un consumo de 
3,73 kw, teniendo un costo total de USD 3,16 en un día de producción. 
 
4.4.7 Costos Totales Comprando la Materia Prima 
 
Tabla 51. Costos totales comprando materia prima, Ecotipo Rojo Imbabura 











Materia prima 52,35 1402,35 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 
Mano de obra 16,00 112,00 198,34 204,88 211,64 218,63 
Costos indirectos 3,16 22,12 37,92 37,92 37,92 37,92 
Mantenimiento 0 100,32 101,32 102,34 103,36 104,39 
Depreciación 0 1003,2 902,88 812,59 731,33 658,2 
Subtotal 71,51 2639,99 3940,46 3857,73 3784,25 3719,14 
10% imprevistos 7,15 264,00 394,05 385,77 378,43 371,91 
Total 78,66 2903,99 4334,51 4243,50 4162,68 4091,05 








4.4.8 Costos Totales Produciendo la Materia Prima 
 
Tabla 52. Costos totales produciendo la materia prima, Ecotipo Rojo Imbabura 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
Materia prima 1242,43 488,03 815,97 834,73 854,11 874,13 
Mano de obra 16,00 112,00 198,34 204,88 211,64 218,63 
Costos indirectos 3,16 22,12 37,92 37,92 37,92 37,92 
Mantenimiento 0 100,32 101,32 102,34 103,36 104,39 
Depreciación 0 1003,2 902,88 812,59 731,33 658,2 
Subtotal 1261,59 1725,67 2056,43 1992,46 1938,36 1893,27 
Imprevistos 10% 126,16 172,57 205,64 199,25 193,84 189,33 
Total 1387,74 1898,23 2262,07 2191,70 2132,20 2082,60 
Elaborado: Autora , 2015 
 
Los costos de producir materia prima para la extracción de aceite de higuerilla reflejan un 
ahorro del 27,2%, comparado con los costos cuando hay que comprar la semilla, durante 




Para obtener el precio de la tonelada de aceite de higuerilla se realizó un promedio de los 
precios desde el año 2010 hasta el 2014, ver tabla 1 
 
Tabla 53. Ingresos extracción de aceite 
TIEMPO AÑOS RENDIMIENTO TON PRECIO TON USD 
TOTAL 
USD 
0 0,0643905 2014,8 129,73 
1 1,7248905 2014,8 3475,30 
2 3,321 2014,8 6691,15 
3 3,321 2014,8 6691,15 
4 3,321 2014,8 6691,15 
5 3,321 2014,8 6691,15 
Elaborado: Autora , 2015 
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El precio promedio de una tonelada de aceite de ricino, sin modificar químicamente es de 
USD 2014,8 
 
4.4.10 Gastos Financieros. 
 
Para los gastos financieros se consideró los datos de la Súper Intendencia de Bancos del 
Ecuador para créditos productivos, la tasa efectiva es del 10%, el plazo de 5 años y un 
sistema de amortización con cuotas fijas, tanto para la inversión total con la compra de 
materia prima, o como es el segundo caso la inversión total produciendo la materia 
prima.(Anexo 13) 
 
4.4.11 Amortización Comprando Materia Prima, Ecotipo Rojo Imbabura 
 














1 1,684.00 1,028.10 2712,1 8,597.00 
2 1,852.40 859.70 2712,1 6,744.60 
3 2,037.64 674.46 2712,1 4,706.95 
4 2,241.41 470.70 2712,1 2,465.55 
5 2,465.55 246.55 2712,1 0.00 
TOTALES  $10,281.00 $3,279.51 $13,560.50 
 
Elaborado: Autora, 2015 
 
En la tabla 54 se detalla la amortización del crédito productivo por parte de la Super 





4.4.12 Amortización Produciendo la Materia Prima, Ecotipo Rojo Imbabura 
 















1 1,898.41  1,159.00  3057,41 9,691.59  
2 2,088.25  969.16  3057,41 7,603.33  
3 2,297.08  760.33  3057,41 5,306.25  
4 2,526.79  530.63  3057,41 2,779.47  
5 2,779.47  277.95  3057,41 0.00  
TOTALES   $11,590.00   $3,697.07  $15,287.05 
  
Elaborado: Autora, 2015 
 
En la tabla 55 se puede visualizar la amortización de un crédito productivo por parte del 
Banco del Fomento, donde la inversión es de USD 11,590.00 
 
4.4.13 Estado de Resultados Comprando la Materia Prima, Ecotipo Rojo Imbabura 
 
Tabla 56: Estado de resultados comprando semilla Ecotipo Rojo Imbabura, extracción de aceite 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS ANUALES 3475,31 6691,15 6691,15 6691,15 6691,15 
COSTOS TOTALES 2903,99 4334,51 4243,50 4162,68 4091,05 
GASTOS FINANCIEROS 2712,1 2712,1 2712,1 2712,1 2712,1 
UTILIDAD -2140,78 -355,45 -264,45 -183,63 -112,00 
Elaborado: Autora, 2015 
4.4.14 Estado de Resultados Produciendo la Materia Prima, Ecotipo Rojo Imbabura 
 
Tabla 57. Estado de resultados produciendo materia prima 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS ANUALES 3475,31 6691,15 6691,15 6691,15 6691,15 
COSTOS TOTALES 1898,23 2262,07 2191,70 2132,20 2082,60 
GASTOS FINANCIEROS 3057,41 3057,41 3057,41 3057,41 3057,41 
UTILIDAD -1480,33 1371,67 1442,04 1501,54 1551,14 
Elaborado: Autora, 2015 
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En el estado de resultados que se obtuvo con la compra de materia prima se puede 
observar que en una hectárea de producción no genera rentabilidad, mientras que si se 
produce la materia prima, como podemos observar en la tabla 57, genera rentabilidad a 
partir del año dos. 
 
4.5 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD POR VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN ECOTIPO ROJO DE IMBABURA EN CINCO 
HECTÁREAS. 
 
Para obtener una evaluación de los niveles de producción y su análisis financiero se ha 
realizado el estudio en cinco hectáreas donde se indican los siguientes resultados: 
 
4.5.1 Producción en Cinco Hectáreas, Comprando la Materia Prima. 
 
4.5.1.1 Costos de producción 
 
Tabla 58. Costos de producción en cinco hectáreas, comprando semilla Ecotipo Rojo Imbabura 
para extracción de aceite 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
Materia prima 261,75 7011,75 13500,00 13500,00 13500,00 13500,00 
Mano de obra 16,00 525,43 1052,49 1087,22 1123,10 1160,16 
Costos indirectos 3,16 37,16 208,56 208,56 208,56 208,56 
Mantenimiento 0 100,32 101,32 102,34 103,36 104,39 
Depreciación 0 1003,2 902,88 812,59 731,33 658,2 
Subtotal 280,91 8677,86 15765,25 15710,71 15666,35 15631,32 
10% imprevistos 28,09 867,79 1576,53 1571,07 1566,64 1563,13 
Total 309,00 9545,65 17341,78 17281,78 17232,99 17194,45 
Elaborado: Autora, 2015 
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4.5.1.2 Ingresos Anuales. 
 
Tabla 59.  Ingresos anuales, comprando semilla Ecotipo Rojo Imbabura para extracción de 
aceite 
TIEMPO AÑOS RENDIMIENTO TONELADAS 
PRECIO TON 
USD TOTAL USD 
0 0,32 2014,8 648,67 
1 8,62 2014,8 17376,55 
2 16,61 2014,8 33455,75 
3 16,61 2014,8 33455,75 
4 16,61 2014,8 33455,75 
5 16,61 2014,8 33455,75 
Elaborado: Autora, 2015 
 
4.5.1.3 Inversión del proyecto, comprando la semilla para extracción de aceite 
 




Año 0 309,00 
INGRESO 648,67 
INVERSIÓN  TOTAL 11.192 
Elaborado: Autora, 2015 
 
La inversión para la extracción de aceite de higuerilla, comprando semilla es de 11.192 







4.5.1.4 Gastos financieros, comprando la semilla Ecotipo Rojo Imbabura, para 
extracción de aceite 
 















1 1,833.22  1,119.20  2952,42 9,358.78  
2 2,016.54  935.88  2952,42 7,342.24  
3 2,218.20  734.22  2952,42 5,124.04  
4 2,440.02  512.40  2952,42 2,684.02  
5 2,684.02  268.40  2952,42 0.00  
TOTALES   $11,192.00   $3,570.10  $14,762.10 
  
Elaborado: Autora, 2015 
 
4.5.1.5 Estado de resultados al comprar semilla Ecotipo Rojo Imbabura para 
la extracción de aceite 
 
Tabla 62. Estado de resultados comprando semilla para la extracción de aceite 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS ANUALES 17376,55 33455,75 33455,75 33455,75 33455,75 
COSTOS TOTALES 9545,65 17341,78 17281,78 17232,99 17194,45 
GASTOS FINANCIEROS 2952,42 2952,42 2952,42 2952,42 2952,42 
UTILIDAD 4878,48 13161,55 13221,55 13270,35 13308,89 
Elaborado: Autora 
 






4.5.2.1 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 
 
Tabla 63. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno, comprando semilla Ecotipo Rojo de 
Imbabura para extraer aceite 
VALOR ACTUAL NETO 31.381,44 
TASA INTERNA DE RETORNO 79% 
Elaborado: Autora 
4.5.2.2 Relación Costo / Beneficio 
 




COSTO / BENEFICIO 1,92 
Elaborado: Autora 
 
El costo / beneficio de extraer aceite de ricino, comprando la materia prima es de 1,92. 
Por cada dólar invertido el beneficio es de 0,92 centavos. 
 
4.5.2.3 Periodo de recuperación de la inversión 
 
Tabla 65. Periodo de la recuperación de la inversión, comprando materia prima 
TIEMPO / AÑOS FLUJO FLUJO ACUMULADO 
1 4878,48 4878,48 
2 13161,55  
3 13221,55  
4 13270,35  
5 13308,89  
INVERSIÓN INICIAL 11192,00 
ULTIMO FLUJO 13161,55 
POR RECUPERAR 6313,52 




El tiempo de recuperación de la inversión es a los 2,5 años de iniciado el proyecto. 
 
4.5.3 Producción de aceite en Cinco Hectáreas, Produciendo semilla Ecotipo Rojo 
Imbabura 
 
4.5.3.1 Costos totales 
 
Tabla 66. Costos totales de producción para producir semilla y extraer aceite del Ecotipo rojo 
Imbabura 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
Materia prima 5887,63 2440,14 4079,84 4173,65 4270,56 4370,66 
Mano de obra 16,00 525,43 1052,49 1087,22 1123,10 1160,16 
Costos indirectos 3,16 37,16 208,56 208,56 208,56 208,56 
Mantenimiento 0 100,32 101,32 102,34 103,36 104,39 
Depreciación 0 1003,2 902,88 812,59 731,33 658,2 
Subtotal 5906,79 4106,25 6345,09 6384,36 6436,91 6501,98 
Imprevistos 10% 590,68 410,62 634,51 638,44 643,69 650,20 
Total 6497,46 4516,87 6979,60 7022,79 7080,60 7152,18 
Elaborado: Autora 
 
4.5.3.2 Ingresos Anuales 
 
Tabla 67. Ingresos anuales de la comercialización de aceite de higuerilla, producción cinco 
hectáreas 
TIEMPO AÑOS RENDIMIENTO TONELADAS 
PRECIO TON 
USD TOTAL USD 
0 0,32 2014,8 648,67 
1 8,62 2014,8 17376,55 
2 16,61 2014,8 33455,75 
3 16,61 2014,8 33455,75 
4 16,61 2014,8 33455,75 






4.5.3.3 Inversión del proyecto, produciendo la semilla para extracción de aceite 
 
Tabla 68. Inversión, produciendo semilla Ecotipo Rojo Imbabura para extracción de aceite 
COSTOS INSTALACIÓN 11532 
COSTOS TOTALES  
Año 0 6497,46 
INGRESO 648,670 
INVERSIÓN  TOTAL 17381 
Elaborado: Autora 
 
La inversión para la extracción de aceite de higuerilla, comprando semilla es de USD 
17.381, que contempla la maquinaria, los costos e ingresos que se obtiene en el año 0. 
 
4.5.3.4 Gastos financieros 
 















1 1,833.22  1,119.20  2952,42 9,358.78  
2 2,016.54  935.88  2952,42 7,342.24  
3 2,218.20  734.22  2952,42 5,124.04  
4 2,440.02  512.40  2952,42 2,684.02  
5 2,684.02  268.40  2952,42 0.00  




4.5.3.5 Estado de resultados 
 
Tabla 70. Estado de resultados, de producir semilla y extraer aceite del Ecotipo Rojo de 
Imbabura 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS ANUALES 17376,55 33455,75 33455,754 33455,754 33455,754 
COSTOS TOTALES 4516,87 6979,60 7022,79 7080,60 7152,18 
GASTOS FINANCIEROS 4585,06 4585,06 4585,06 4585,06 4585,06 





4.5.4.1 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 
 
Tabla 71. Indicadores financieros, de producir semilla y extraer aceite del Ecotipo Rojo de 
Imbabura 
VALOR ACTUAL NETO 53.016,26 
TASA INTERNA DE RETORNO 84% 
Elaborado: Autora, 2015 
4.5.4.2 Relación Costo / Beneficio 
 
Tabla 72. Relación costo beneficio, produciendo la materia prima 
INGRESOS 151848,23 
COSTOS 39249,51 
COSTO / BENEFICIO 3,87 
Elaborado: Autora 
 
Al invertir un dólar obtenemos un beneficio dos dólares y ochenta y siete centavos. 
4.5.4.3 Periodo de recuperación de la inversión 
 
Tabla 73. Periodo de recuperación de la Inversión de producir y extraer aceite del Ecotipo Rojo 
de Imbabura 
TIEMPO / AÑOS FLUJO FLUJO ACUMULADO 
1 8274,61 8274,61 
2 21891,09   
3 21847,90   
4 21790,09   
5 21718,51   
INVERSIÓN INICIAL 17381,00 
ULTIMO FLUJO 21891,09 
POR RECUPERAR 9106,39 
PR: años 0,4 
PR: 2,4 
Elaborado: Autora 
El periodo de recuperación de la inversión es al año 2,4 de iniciado el proyecto. 
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4.6 COSTOS DE SIEMBRA DE SEMILLA DE HIGUERILLA CON 
EL ECOTIPO ROJO DE MANABÍ, EN UNA HECTÁREA 
 
Se realizó el análisis de los diferentes rendimientos de semilla en la zona, donde el ecotipo 
Rojo de Manabí obtuvo más producción de semilla en la zona de Cahuasquí – Urcuquí, 
según Martínez & Ipialies (2008) en cuanto al rendimiento: se observó que los ecotipos 
procedentes de Manabí dieron una semilla más voluminosa respecto a los ecotipos de 
Imbabura, obteniendo 366,6 kg/ha.  
Es por este motivo que se realizará la evaluación con este ecotipo ya que contiene el 
volumen más alto en semilla.  
A continuación se definen los costos inmersos en la producción de la semilla de higuerilla 
con el ecotipo rojo de Manabí. 
 
4.6.1 Mano de Obra. 
 
Tabla 74. Costo de mano de obra para producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 





Formación de parcelas 2 Jornales 16 32 
Siembra 2 Jornales 16 32 
Deshierbas 4 Jornales 16 64 
Riegos 5 Jornales 16 80 
TOTAL    208 
Elaborado: Autora 
 
Los costos de mano de obra están detallados en función de la primera siembra, que se 




4.6.2 Materia Prima. 
 
Tabla 75. Costo materia prima para producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 






Semilla Roja / Manabí 2 Kg 10 20 
Elaborado: Autora 
 
El costo aproximado para la obtención de este tipo de semilla es de USD 10 por 
kilogramos, donde es necesario utilizar dos kilogramos por hectárea, con un valor total 
de USD 20. 
 
4.6.3 Costos Indirectos de Producción. 
 
Tabla 76. Costo de mano de obra para producción de semilla ecotipo rojo de Manabí 











2 Horas 20 40 
Abono Orgánico Humus 13 Qq 5,9 76,7 
Fungicidas Vitabax 4 250gr 8,6 34,4 
TOTAL     151,1 
Elaborado: Autora, 2015  
 
4.6.4 Costos Totales de Siembra. 
 
Tabla 77. Costos totales para producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 
DETALLE TOTAL (USD) 
Mano de obra 208 
Materia prima 20 
Costos indirectos 151,1 
Costo total 379,1 
Elaborado: Autora, 2015 
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Los costos totales para el tiempo de siembra son de USD 379,1. 
 
4.6.5 Costos de Primera Cosecha. 
 
4.6.5.1 Costos de instalación. 
 
 
Tabla 78. Costos de instalación para producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 







Azadón 2 U 13 26,00 
Tijeras de podar 2 U 38 76,00 
Bomba de 
fumigar 1 U 89 89,00 
Equipo de 
fumigación 1 U 58,8 58,80 
Tanque de 200 l 1 U 40 40,00 
TOTAL 289,80 
Elaborado: Autora, 2015 
4.6.5.2 Costos primera cosecha 
 
Tabla 79. Costo de mano de obra para producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 






Mano de obra Cosechas 6 Jornales 16 96 
Materiales Saquillos 25 Saquillos 0,55 13,75 
TOTAL 109,75 
Elaborado: Autora, 2015 
 




4.6.5.3 Costo total de producción de semilla de higuerilla, ecotipo rojo de 
Manabí 
 
Tabla 80: Costo total de producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 
COSTOS VALOR 
Costo de siembra 379,1 
Costo de cosecha 109,75 
Costo instalación 289,80 
Subtotal 778,65 
Imprevistos 10% 77,87 
TOTAL 856,52 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Los costos totales de producción de la semilla de higuerilla están estimados en función 
de la siembra y cosecha, para una hectárea son de   USD 856,52 
 
4.6.5.4 Costos Totales Proyectados de Siembra. 
 
Tabla 81. Costos totales proyectados de siembra para la producción de semilla Ecotipo Rojo de 
Manabí 
ACTIVIDAD 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
USD USD USD USD USD USD 
Mano de obra 208 0 0 0 0 0 
Materia prima 20 0 0 0 0 0 
Costos indirectos 151,1 0 0 0 0 0 
Subtotal 379,1 0 0 0 0 0 
Imprevistos 10% 37,91 0 0 0 0 0 
TOTAL 417,01 0 0 0 0 0 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Los costos totales proyectados para la siembra del ecotipo rojo de Manabí se contemplan 





4.6.7 Costos Proyectados de Cosecha. 
 
4.6.7.1 Mano de obra de cosechas 
 
Tabla 82. Costos proyectados de cosecha para la producción de semilla Ecotipo Rojo de 
Manabí 
















            
2 0 0 99,17 102,44 105,82 109,31 
4 96 0 99,17 102,44 105,82 109,31 
6 0 96 99,17 102,44 105,82 109,31 
8 0 96 99,17 102,44 105,82 109,31 
10 0 96 99,17 102,44 105,82 109,31 
12 0 96 99,17 102,44 105,82 109,31 
TOTAL 96 384 595,01 614,64 634,93 655,88 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Los rendimientos de semilla de higuerilla del ecotipo rojo de Manabí para el año cero es 
de 366,6 kg, en el año dos el rendimiento de semilla de higuerilla es de 4305,6 kg y a 
partir del año dos al año cinco su rendimiento es constante con 7878 kg, permitiendo así 
calcular la mano de obra en cada cosecha, como lo muestra la tabla 82 
 
Tabla 83. Comparativo de rendimiento de producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí y Rojo 





A PARTIR 8 MESES 
Roja Imbabura 104,7 kg/ha 900 kg/ha 
Roja Manabí 366,6 kg/ha 1313, 03 kg/ha 
Elaborado: Autora, 2015 
 
El rendimiento aproximado a partir del octavo mes de producción para el ecotipo rojo de 
Manabí es de 1313,03 kg/ha, siendo la mejor opción para la producción de semilla 
comparado con el ecotipo rojo Imbabura que tiene un rendimiento de 900 kg/ha. 
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4.6.7.2 Costos totales de proyección de cosecha 
 
Tabla 84. Costos proyectados de cosecha para la producción de semilla Ecotipo Rojo de 
Manabí 
ACTIVIDAD 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
USD USD USD USD USD USD 
Mano de obra 96,00 384,00 595,01 614,64 634,93 655,88 
Saquillos 13,75 161,49 295,48 295,48 295,48 295,48 
Subtotal 109,75 545,49 890,49 910,12 930,41 951,36 
Imprevistos10% 10,98 54,55 89,05 91,01 93,04 95,14 
Total 120,73 600,04 979,54 1001,13 1023,45 1046,49 
Elaborado: Autora, 2015 
 
En la tabla 84, el costo de los saquillos es de USD 13,75 el año cero, debido a que se 
obtiene menor producción a diferencia del año uno con USD 161,49 y del año dos en 
adelante se mantiene su valor en USD 295,48 
 
4.6.8 Costos de Mantenimiento. 
 
Tabla 85. Costos de mantenimiento para la producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 
ACTIVIDAD 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
USD USD USD USD USD USD 
Semilla 0 0 0 0 0 0 
Mano de obra 432 128 132,22 136,59 141,09 145,75 
TOTAL 432 128 132,22 136,59 141,09 145,75 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Los costos de mantenimiento están expresados con los mismos valores que el 






4.6.9 Costos Totales de Producción Ecotipo Rojo de Manabí. 
 
Tabla 86. Costos totales de producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 
ACTIVIDAD 
AÑO 0  
USD 
AÑO 1  
USD 
AÑO 2  
USD 
AÑO 3  
USD 
AÑO 4  
USD 
AÑO 5  
USD 
Costos siembra 417,01 0 0 0 0 0 
Costos cosecha 120,73 600,04 979,54 1001,13 1023,45 1046,49 
Costos 
mantenimiento 432,00 128,00 132,22 136,59 141,09 145,75 
Total 969,74 728,04 1111,76 1137,72 1164,54 1192,24 
Elaborado: Autora, 2015 
 
4.6.10 Ingresos Proyectados, Ecotipo Rojo de Manabí.  
 
Tabla 87. Ingresos proyectados de siembra para la producción de semilla Ecotipo Rojo de 
Manabí 
TIEMPO AÑOS RENDIMIENTO QQ PRECIO TONELADA USD 
TOTAL 
USD 
0 7,97 23 183,31 
1 93,6 23 2152,8 
2 171,26 23 3938,98 
3 171,26 23 3938,98 
4 171,26 23 3938,98 
5 171,26 23 3938,98 
Elaborado: Autora, 2015 
 
4.6.11 Ingresos Totales. 
 
Tabla 88. Ingresos totales de siembra para la producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 
AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 
USD 183,31 2152,8 3938,98 3938,98 3938,98 3938,98 
Elaborado: Autora, 2015 
 
Para la realización de los ingresos se partió del precio promedio del quintal de grano de 




Tabla 89. Depreciación para la producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 
TIEMPO VALOR ACTUAL 
PORCENTAJE 
DEPRECIACIÓN VALOR DEPRECIADO 
1-5 AÑOS 289,8 10 28,98 
Elaborado: Autora, 2015 
 
4.6.13 Estado de Resultados 
 
Tabla 90. Estado de resultados la producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS ANUALES 183,31 2152,8 3938,98 3938,98 3938,98 3938,98 
COSTOS TOTALES 969,74 728,04 1111,76 1137,72 1164,54 1192,24 
COSTOS 
INSTALACION 289,80           
DEPRESIACIÓN 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 
UTILIDAD 
-1105,21 1395,78 2798,24 2772,28 2745,46 2717,76 
INGRESOS ANUALES 183,31 2152,8 3938,98 3938,98 3938,98 3938,98 
Elaborado: Autora, 2015 
 
4.6.14 Flujo de Caja. 
 
Tabla 91. Flujo de caja para la producción de semilla Ecotipo Rojo de Manabí 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
UTILIDAD -1105,21 1395,78 2798,24 2772,28 2745,46 2717,76 
INVERSIÓN 1105,21      








4.6.15.1 Valor Actual Neto y Tasa Interna de retorno 
 
Tabla 92. Valor Actual Neto y Tasa Interna de retorno, Ecotipo Rojo de Manabí 
VALOR ACTUAL NETO 8.411,63 
TASA INTERNA DE RETORNO 171% 
Elaborado: Autora, 2015 
4.6.15.2 Relación costo beneficio 
 





Elaborado: Autora, 2015 
 
El costo beneficio de producir el Ecotipo Rojo de Manabí es de un dólar con sesenta y 
siete centavos por cada dólar invertido.  
 
4.6.15.3 Periodo de recuperación de la inversión 
 
Tabla 94. Costos proyectados de siembra para la producción de semilla ecotipo rojo de Manabí 
AÑOS FLUJO FLUJO ACUMULADO 
1 1395,78 1395,78 
2 2798,24  
3 2772,28  
4 2745,46  
5 2717,76  
INVERSIÓN INICIAL 1105,21 
RECUPERACION 0,8 
Elaborado: Autora, 2015 
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Dentro de la investigación se obtuvo datos referentes a la producción de aceite de ricino 
y la producción de grano de higuerilla, lo cual es importante considerarlo como una 
alternativa de cultivo para los productores de la zona de Urcuquí, considerando que la 
utilidad de grano de higuerilla es de USD 1962,20 anuales en una hectárea, permitiendo 
obtener un cultivo no tradicional que además puede asociase con otros cultivos de la zona. 
Para ampliar los datos obtenidos se realizó una socialización con los productores de la 
zona a través de la participación de los mismos en dos reuniones, en la primera reunión 
una asistencia de 18 personas y en la segunda 21 personas, de las cuales a 33 se les pudo 
hacer una encuesta luego de la socialización para determinar el interés y la posibilidad de 
generar el cultivo de higuerilla en la zona. Encuesta. (Anexo 18) 
La encuesta permitió conocer el grado de interés en la siembra y producción de granos 
de higuerilla para la extracción de aceite de ricino en los productores del cantón 
Urcuquí. 
Se pudo determinar el área posible de cultivo de higuerilla en la zona, el nivel de interés 
para formar asociaciones para la comercialización de higuerilla y conocer los 
principales requerimientos de los productores en caso de producir higuerilla. 




Pregunta 1. ¿Estaría dispuesto a sembrar higuerilla para la producción de aceite de ricino, 
si el rendimiento es de 117 quintales al año, con un precio de mercado de USD 23,00 
obteniendo una rentabilidad de USD 1962,20 anuales en una hectárea? 
 
Tabla 95. Disponibilidad de sembrar higuerilla para extracción de aceite 
Elaborado: Autora, 2016 
 
 
Figura 4: Disponibilidad de sembrar higuerilla, para extracción de aceite 
Fuente: Encuesta / Elaborado: Autora 2015 
 
El 100% de los encuestados indicaron que están dispuestos a sembrar higuerilla para la 









OPCION RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 33 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 33 100% 
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Pregunta 2. ¿Cuantas hectáreas considera usted que podría sembrar? 
 
Tabla 96. Área para siembra 
NÚMERO DE 
HECTÁREAS RESPUESTA PORCENTAJE 
De 1 a 3 28 85% 
De 3 a 5 5 15% 
De 6 a 9 0 0% 
10 o más 0 0% 
TOTAL 33 100% 
Elaborado: Autora, 2016  
 
 
Figura 5: Área de siembra 
Fuente: Encuesta / Elaborado: Autora 2015 
 
El 85% de los encuestados indicaron que sembrarían higuerilla para la producción de 
aceite de ricino en una extensión de 1 a 3 hectáreas, mientras que el 15% lo harían entre 









Pregunta 3.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para comercializar la producción de 
higuerilla destinada a extracción de aceite de ricino? 
 
Tabla 97. Asociación de productores 
Elaborado: Autora  
 
 
Figura 6. Interés de asociarse  
Fuente: Encuesta / Elaborado: Autora 2015 
 
El 100% de los encuestados indicaron que sí se asociarían para comercializar la semilla 






Pregunta 3. Asociación de productores
SI 100%
NO 0%
OPCION RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 33 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 33 100% 
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Pregunta 4.- ¿Qué condiciones usted solicitaría para la producción de higuerilla para 
la extracción de aceite de ricino? 
 
Tabla 98. Condiciones para extracción de aceite de ricino 
Elaborado: Autora  
 
 
Figura 7. Condiciones para extraer aceite de ricino  
Fuente: Encuesta / Elaborado: Autora 2015 
 
El 100% de los encuestados indicaron que la principal condición para sembrar higuerilla 




Pregunta 4. Condiciones para extracción de aceite de ricino
MERCADO FIJO 100%
INFORMACIÓN0%
OPCION RESPUESTA PORCENTAJE 
INFORMACIÓN 0 0% 
MERCADO FIJO 33 100% 
ASESORÍA TÉCNICA 0 0% 
TOTAL 33 100% 
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CAPÍTULO 5  




  El aceite de higuerilla no tiene competencia con otras oleaginosas porque no es 
comestible. Ecuador se encuentra entre los principales exportadores a nivel 
latinoamericano de aceite de higuerilla no modificado químicamente. A nivel 
mundial los principales productores se encuentran en Europa con una producción 
de 581.579 toneladas anuales de aceite de higuerilla. Brasil lidera la lista de 
productores de aceite de higuerilla en Latinoamérica con un promedio de 
producción anual de 2.739,8 toneladas. Ecuador importa aproximadamente 740 
kilogramos de aceite de higuerilla anuales. 
 La producción de grano de higuerilla y la extracción de aceite, pueden generar 
ingresos importantes para los agricultores de zonas rurales, e incluso en tierras 
que no tienen uso agrícola, ya que el cultivo de higuerilla mejora las condiciones 
del suelo, volviéndolo apto para otros cultivos. Además la higuerilla puede 
asociarse con otros cultivos y generar una fuente adicional de ingresos a los 
mismos. 
 De acuerdo a los rendimientos que se obtuvo tanto en la producción de semilla 
como en la extracción de aceite en el cantón Urcuquí, se concluye que a partir de 
cinco hectáreas existe viabilidad financiera, ya que la producción en esta cantidad 
de hectáreas permite obtener volúmenes de aceite donde se evidencia rentabilidad, 
presentando indicadores financieros favorables. De las dos evaluaciones 
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financieras, la evaluación mediante la  compra de semilla para la extracción de 
aceite de higuerilla permitió obtener los siguientes indicadores: Valor Actual Neto 
de 31.381,44, Tasa Interna de Retorno de 79%. La relación costo beneficio de 
comprar materia prima para extraer aceite es de 1,92 y la recuperación de la 
inversión es a partir de los dos años y siete meses de efectuada la misma. La 
evaluación financiera con la producción de semilla para la extracción de aceite de 
higuerilla permitió obtener un Valor Actual Neto de 53.016,26, una Tasa Interna 
de Retorno de un 84%. La relación costo beneficio de producir la materia prima 
para la extracción es de 3,87. La recuperación de la inversión es al segundo año y 
cuatro meses de iniciado el proyecto. Por lo tanto se determina que la variedad 
Ecotipo Rojo de Imbabura, al producir semilla y extraer aceite genera mayor 
rentabilidad. 
 El mercado potencial es internacional, la demanda de grano y aceite de higuerilla 
se encuentra en Colombia como principal mercado en Sudamérica, ya que se 
obtuvo una demanda insatisfecha de 53,10 toneladas de aceite de higuerilla 
anualmente, considerando que únicamente se pudo obtener datos de la demanda 
de la empresa HIGUEROIL. 
 Mediante la socialización que se realizó en el cantón Urcuquí a los productores 
acerca de la rentabilidad de producir higuerilla y extraer su aceite, se determinó 
que  existe interés por parte de los productores agrícolas de la zona para la siembra 
y producción de la higuerilla como cultivo alternativo – asociativo a los productos 
tradicionales, dando importancia también a la asociatividad para la 
comercialización del producto. Además consideran de relevante importancia el 





 Se recomienda la instalación de este cultivo y la extracción de aceite de higuerilla 
ya que se presenta como un posible generador de ingresos extras para las familias 
de zonas rurales o sectores donde no se cultive esta planta, así como también 
cuenta con la oportunidad de asociar cultivos y mejorar la tierra, considerando la 
existencia de un amplio mercado para la exportación. 
 Se recomienda la producción del Ecotipo Rojo de Imbabura para la extracción del 
aceite de higuerilla ya que tiene mayor rendimiento de aceite, lo cual va a generar 
mayores réditos económicos para los productores. 
 Se recomienda realizar el cultivo de higuerilla a partir de 5 hectáreas de terreno. 
En sectores donde el cultivo sea menor a las cinco hectáreas es recomendable 
formar asociaciones entre productores para así obtener mayor rentabilidad del 
cultivo. 
 Fomentar una relación directa con el mercado Colombiano para la exportación de 
aceite de higuerilla, ya que este país ofrece mayores ventajas para esta actividad, 
que por la cercanía, permite disminuir costos de comercialización. 
 Se recomienda a los productores asociarse y hacer convenios con instituciones 
que brinden asesoría técnica para la producción y comercialización de grano y 
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Anexo 2.  





GUÍA DE ENTREVISTA A PRODUCTORES 
CUESTIONARIO 
1. ¿Cuáles son los elementos que se requieren para la instalación de una planta 
extractora de aceite de higuerilla y su costo aproximado? 
 Descascarillado…………………………………………….. 
 Prensado en frío………………………………………………. 
 Prensado en caliente……………………………………… 
 Esterilización …………………………………………………. 
 Depuración……………………………………………………… 
 Filtración ……………………………………………………….. 
 Extracción por solvente…………………………………….. 
2. ¿Qué especificaciones técnicas tiene el aceite de higuerilla que produce? 
3. ¿Cuál es el costo de producción para obtener una tonelada de aceite de higuerilla? 
4. ¿A qué tipo de empresas oferta el aceite? 
5. ¿Qué subproductos genera la extracción del aceite? 
6. ¿Cuál es el rendimiento de aceite en un ton de semilla? 
7. ¿Cuál es la capacidad de producción de la planta extractora? 
8. ¿Cuál es la frecuencia que realiza las ventas? 
 Nacional 
 Internacional 
9. ¿Cuál es el precio de venta por ton o kg de aceite? 
 Nacional 
 Internacional 
10. ¿Existe algún tipo de restricción para producir aceite de higuerilla? 
¿Cuál es la demanda insatisfecha? 
GUÍA DE ENTREVISTA CONSUMIDORES 
CUESTIONARIO 
1. ¿Usted importa o compra aceite nacional, y en qué cantidad? 
2. ¿Qué tipo de aceite o cuales son las especificaciones técnicas del aceite que usa en 
su empresa? 
3. ¿Qué uso da al aceite en su empresa? 
4. ¿Cuál es el precio de compra del aceite? 




Anexo 3:  
Entrevista HIGUEROIL, Ing. Federico Delgado 
 
GUIA ENTREVISTA HIGUEROIL 
CUESTIONARIO 
1. ¿Cuáles son los elementos que se requieren para la instalación de una planta 
extractora de aceite de higuerilla y su costo aproximado? 
Los elementos para extraer el aceite dependen DE el tipo de aceite que se quiera producir, se 
necesita descascarilladora y extractora de aceite, para el aceite no refinado. 
2. ¿Qué especificaciones técnicas tiene el aceite de higuerilla que produce? 
Es aceite no refinado, o como lo pida la empresa demandante. 
3. ¿Cuál es el costo de producción para obtener una tonelada de aceite de higuerilla? 
El costo por kilogramos es de 1,30 dólares aproximadamente. 
4. ¿A qué tipo de empresas oferta el aceite? 
La industria cosmética, 
La industria farmacéutica, 
La industria del plástico y  
Base para algunas resinas.  
5. ¿Qué subproductos genera la extracción del aceite? 
La torta, se elabora fertilizantes. 
6. ¿Cuál es el rendimiento de aceite en un ton de semilla? 
En Toneladas no estoy muy claro pero aproximada mente es el 50% del peso del grano. 
7. ¿Cuál es la capacidad de producción de la planta extractora? 
De 100 toneladas mensuales, pero producimos cinco. 
8. ¿Cuál es la frecuencia que realiza las ventas? 
Mensuales, aunque debido a que no tenemos el grano se ha parado la producción y estamos 
dedicados a realizar planes de incentivo del cultivo de la higuerilla, necesitamos las 5 
toneladas de aceite mensuales, el transporte asume Higueroil. 
9. ¿Cuál es el precio de venta por ton o kg de aceite? 
Por tonelada de semilla es de un aproximado de 490 a 500 dólares americanos, todo depende 
de la variación del peso y del dólar. 
Del aceite de ricino es de 1,30 por kilogramo 
10. ¿Existe algún tipo de restricción para producir aceite de higuerilla? 
Sí, no hay materia prima, se está incentivando a la gente para producir grano, es la principal 
restricción 
11. ¿Cuál es la demanda insatisfecha? 
El mercado está monopolizado por una empresa ecuatoriana, sin embrago 
existe mucha demanda de aceite en el país y lo que evita producir el aceite es 
la falta de grano de higuerilla. 
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Entrevista CASVIOR, Ph. D. Fredy A. Ortiz Ramírez 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA CONSUMIDORES 
 
CUESTIONARIO 
1¿Usted importa o compra aceite nacional, y en qué cantidad?  
Compro aceite a importadores 
2. ¿Qué tipo de aceite o cuales son las especificaciones técnicas del aceite que usa en su 
empresa? 
 Filtrado y refinado apto para consumo y aplicación en la piel 
3. ¿Qué uso da al aceite en su empresa?  
Producto cosmético 
4. ¿Cuál es el precio de compra del aceite?   
USD$ 2,40/ Kg 
5. ¿Qué cantidad de aceite compra?  
300 Kg mensualmente 
 
Apellidos y Nombres: Fredy Ortiz 
Cédula de Identidad: 79795638 
Cargo que desempeña: Jefe de producción 
Teléfonos: 571-6725299 

























Costos de producción, “Evaluación agronómica de cuatro ecotipos de higuerilla  Ricinus 
communis L, cultivados en dos localidades, con fines agroindustriales”. 









Análisis de suelo 1 u 23 23 
Arriendo de terreno 5 meses 50 250 
Maquinaria agrícola 2 horas 20 40 
Mano de Obra 
Formación de 
parcelas 2 jornales 8 16 
Siembra 2 jornales 8 16 
Deshierbas 18 jornales 8 144 
Riegos 5 jornales 8 40 
Cosecha 6 jornales 8 48 
Semilla 
E1 2 Kg 10 20 
E2 2 Kg 10 20 
E3 2 Kg 6 12 
E4 2 Kg 6 12 
Prácticas Culturales 
Palas 2 u 4,82 9,64 
Tijeras de podar 2 u 25 50 
Bomba de fumigar 1 u 86,85 86,85 
Equipo de 
fumigación 1 u 80 80 
Tanque de 200 l 1 u 30 30 
Baldes 10 l 2 u 7,2 14,4 
Fungicidas Vitabax 1 Kg 6 6 
Abonos Orgánicos Gallinaza 200 qq 1 200 
Cosecha 
Plástico negro 10 rollos 1,5 15 
Gavetas 5 u 8 40 
Balanza 1 u 5 5 
Subtotal     1177,89 
Imprevistos (5 %)     58,8945 



















































Anexo 12.  
Proforma extractora de aceite, fabricante ecuatoriano 















ninguna Un mes 
50% de 
Anticipo y el 
resto a la 
entrega 
Un mes 
Cantidad Nº de 
elemento 
Descripción Precio unitario Descuento Total de línea 
1 14 Una máquina 
extractora de granos de 
girasol de un metro de 
distancia entre puntas, 
con un motor 
reducutor de 5 HP, una 
tolva, un tornillo, base 
14.000 000 14.000 
 
Fecha: 7 de junio del 2015 
FACTURA Nº 0093 
Fecha de vencimiento: 22 de junio del 2015 
PARA 
Lorena  Vallejos 
Universidad Técnica del Norte 
El Olivo 
Ibarrra - ecuador 
0992655346 
Id. de cliente : 1003457189 
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principal, y 
implementos de la 
base extractora todo en 
acero inoxidable. 
  El proceso de la 
máquima es de por 
cada libra de girasol su 
extracción es de 0.400 
gramos con un 
porcentaje de pérdida 
de 0.053 en cascarrilla. 
Puede trabajar 8 a 16 
hora seguidas con 
periodo de 
enfriamiento o 
descanzo de 0.30 
minutos para limpieza 
cada 8horas 
 
1Kg se procesa en un 
tiempo de 5 a 6 
minutos. 
 
12Kg  de girasol en 
una hora 
96kg en 8 horas 
   
Descuento total 00.000  
Subtotal 12.320 





Presupuesto preparado por: Representante legal  de  ventas Consmaqin Carlos Armando Jaramillo.Este es un presupuesto sobre los bienes nombrados, sujeto a las 
condiciones indicadas a continuación: (Describa las condiciones relacionadas con estos precios y los términos adicionales del  acuerdo. Puede que quiera incluir las 
















































































 Encuesta aplicada a socializados 
 
 
  
